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Introduction 
 
 The Paul S. Rees Records contain    linear feet of materials which include: 
biographical materials (1894-1991), organizational proceedings (1942-1991), 
correspondence (1928-1991),  subject files (1890-1991), reports (1959-1991), sermons 
and other literary productions (1903-1990), legal documents (1895-1988), financial 
documents (1942-1990), scrapbook materials (1918-1990), printed materials and 
periodicals (1920-1991), photos (1963-1990, with most dates unknown), and audio 
recordings (1969, dates unknown).  Several folders of correspondence have restricted 
access.  The rest of the materials are open. 
 
 The papers of Paul Rees were given to Asbury Theological Seminary by Paul S. 
Rees, World Vision, and the Bentley Historical Library at the University of Michigan.  
They are housed in B.L. Fisher Library according to the established policies of its Special 
Collections Department. 
 
 Processing of this collection occurred from August 1995 to February 1997.  The 
finding aid was prepared from October 1996 to February 1997.  Both were completed by 
Jennifer Lynn Woodruff. 
  
 
Biographical sketch 
 
 Paul Stromberg Rees was born Sept. 4, 1900, in Providence, Rhode Island.  He 
was the son of Seth C. Rees, eminent preacher and leader in the Pilgrim Holiness Church 
(then called the Pilgrim Church of California), and his second wife Elsa Stromberg.   
 
 Paul Rees began his preaching career at a downtown mission in Los Angeles in 
1917.  In 1921, he was ordained in the Pilgrim Church.  He served on their general Board 
from 1934-1938.  In 1945 he transferred his ordination to the Evangelical Covenant 
Church of America.  He was associate pastor at the Pilgrim Tabernacle in California from 
1920-1923, and Ministerial Superintendent of the Detroit Holiness Tabernacle from 
1928-1932.  In 1938 he became pastor of the First Covenant Church in Minneapolis, 
Minnesota, and served in that capacity until 1958 (including serving as the Vice 
President of the Evangelical Covenant Church from 1950-1955).  While in this pastorate 
he developed a distinguished radio ministry, launched his extensive writing career, and 
gainer reputation as an eloquent and powerful preacher.  In 1958 he left the pastorate to 
join World Vision International as Vice-President-at-Large; he continued, however, to 
write a weekly editorial in the Covenant Companion until 1972 and to serve on various 
Covenant boards and commissions.    His duties at World Vision included many 
preaching tours and the organization of international pastors’ conferences and Keswick 
conventions.  He spoke extensively all over the world in a total of 60 countries, and from 
1964-1972 edited World Vision Magazine. 
 
 Rees was widely involved in the national and world Christian community.  He 
served as president of the National Association of Evangelicals (1952-1954), vice-
president of the World Evangelical Fellowship, a vice-president and director of 
Christianity Today magazine, and also traveled as an associate with the Billy Graham 
Evangelistic Association.  He was also a member of many boards of directors, including 
Asbury Theological Seminary,  Asbury College, Bread for the World, and William Penn 
College.  Though his denomination was not a member of the World Council of Churches, 
he attended many WCC meetings and conferences as an observer and attempted to build 
closer links between the WCC and evangelical American Christianity.  In his later years 
he was in the forefront of an evangelical witness for ecumenism and social justice. 
 
 Although Rees’ only earned degree was a B.A. from the University of Southern 
California (1923),  he held many honorary degrees: from Asbury Seminary (1939), the 
University of Southern California (1944), Houghton College (1953), Seattle Pacific 
University (1959), and North Park College and Theological Seminary (1965).  He was 
often honored for his preaching and leadership, and in 1987 received the Holiness 
Exponent of the Year award by the National Holiness Association. 
 
 Rees wrote literally thousands of articles, pamphlets, and sermons, as well as 
fourteen books: Seth Cook Rees: The Warrior-Saint (1934), If God Be For Us! (1940), 
The Radiant Cross (1949),  Things Unshakable (1950), The Face of Our Lord (1952), 
Stir Up the Gift (1952), Prayer and Life’s Highest (1956), Christian: Commit Yourself 
(1957), The Adequate Man (1959), Stand Up in Praise to God (1960), Triumphant in 
  
 
Trouble (1962), The Epistles to the Philippians, Colossians, and Philemon (1964), Men 
of Action in the Book of Acts (1966), and Don’t Sleep Through the Revolution (1969).  He 
was a columnist not only in the Covenant Companion but also the Asbury Herald (1961-
1975) and a contributing editor to Christianity Today, Heart and Life, American Holiness 
Journal, and God’s Revivalist.   
 
 In 1926 Rees married Edith Brown in Kansas City, MO, a union that lasted 64 
years until Paul’s death.  Edith and Paul had four children; Evelyn (d. 1981), Paul Jr. 
(died in infancy in 1933), Daniel, and Julianna.  In retirement after 1978, the Rees’ 
moved to Covenant Village in Northbrook, IL, then to Boca Raton, FL..  Rees delivered 
his final sermon on Easter Sunday 1991 in Florida, and died a short time later on May 20, 
1991 at his home in Boca Raton, from complications resulting from a collapsed 
vertebrae. He was buried in Arlington Cemetery in Atlanta, Georgia. 
 
 Milton Engebretson, president emeritus of the ECC, eulogized Rees in the 
following words: “He had the ability to plumb the depths of Biblical truth and reproduce 
his findings with such clarity of diction and class on style that anyone could read and 
follow....That was the genius of Paul Rees, which arose, I believe, out of his unwavering 
commitment to the Christ he served.” 
 
(This biographical sketch is adapted from a eulogy by Glen Black in the September 1991 
God’s Revivalist and Bible Advocate; a eulogy by Milton Engebretson in the March 1992 
Covenant Companion; and an anonymous obituary in the June 1991 Covenant 
Companion.) 
 
   
Scope and content 
 
 The Paul S. Rees Papers consist mainly of documents from 1890-1991, with the 
bulk of the collection between 1958-1991.  There are some undated materials, mainly 
sermons and newspaper clippings. 
 
 This collection is composed of biographical material pertaining to Paul S. Rees 
and his family, proceedings, correspondence, subject files including sermon subject files, 
reports, literary productions (mainly sermons and editorials), legal and financial 
documents, scrapbook materials, photographs, and audio recordings.  Most series are 
arranged alphabetically and chronologically. 
 
 Significant information regarding the activities of World Vision, of which Rees 
was Vice President at Large from 1958-1978, can be found in this collection.  The focus 
of this information is on Rees’ travels and speaking engagements on behalf of the 
organization. To a lesser degree, activities of the World Council of Churches and of 
Asbury Theological Seminary are also documented.  A large amount of Rees’ extensive 
correspondence, both professional and personal, is also contained within.  Finally, his 
sermons and other speeches and his sermon subject files take up a large amount of the 
collection. 
  
 
 
 A number of cassette audio tapes which were part of this collection have been 
separately catalogued.  A list of these tapes is available upon request. 
 
 
 
 
Series Description 
 
Biographical 
 
8 folders 
1894-1991 
Arranged alphabetically 
Includes biographical articles regarding PSR, certificates, school papers and programs, 
and information regarding Seth C. Rees. 
 
Proceedings 
 
67 folders 
1942-1991 
Subseries: Christian Holiness Association, Christianity Today, Evangelical Covenant 
Church, National Association of Evangelicals, Partnership in Mission, World Vision, and 
others 
Arranged alphabetically by subseries, then chronologically within the folders 
Includes by-laws, constitutions, minutes, agendas, and directories.  Some reports 
included when they were part of the meeting agendas of the organization. 
 
Policies 
 
6 folders 
1963-1989 
Arranged alphabetically by topics, then chronologically within the folders 
Includes policy manuals and objectives of World Vision 
 
Correspondence 
 
861 folders 
1928-1991 
Subseries: Asbury College, Asbury Theological Seminary, Christianity Today, Christmas 
Cards/Letters, Engagements, Engagements Declined, Evangelical Covenant Church, 
Pastoral, Rees family members, World Council of Churches, World Vision (including 
World Vision Magazine) 
Arranged in two separate series; the first chronologically from 1928-1991, the second 
arranged alphabetically by series and subseries, then chronologically within the folders 
  
 
Includes letters written to or received by PSR from various individuals and institutions, 
as well as letters sent generally to World Vision 
 
Subject Files 
 
959 folders 
1890-1991 
Subseries: Bible, Biographies, Engagements, Evangelical Covenant Church, Missions, 
Preaching, Recorday (diary), World Council of Churches, World Vision, and many others 
Arranged alphabetically by series and subseries, then chronologically within the folders 
Includes various materials regarding the above-mentioned and other topics, including 
PSR’s extensive clipping files of resource material/topics for preaching   
 
Reports 
 
66 folders 
1959-1991 
Subseries: Asbury Theological Seminary, Evangelical Covenant Church, World Vision, 
and others 
Arranged alphabetically by series and subseries, then chronologically within the folders 
Includes various materials on the above organizations and others; the bulk of the material 
is from World Vision 
 
Literary Productions 
 
391 folders 
1903-1990 
Subseries: Articles, Editorials, Lectures, Sermon Notes, Sermons (Bible and other) 
Arranged alphabetically by series and subseries; within the folders PSR’s topical order 
has been preserved.  Biblical sermons are arranged according to chapter and verse within 
the folders 
 
Legal Documents 
 
11 folders 
1895-1988 
Arranged alphabetically  
Includes contracts (mainly book contracts), family certificates, passport, and other legal 
papers 
 
Financial Documents 
 
29 folders 
1942-1990 
Arranged alphabetically, then chronologically within the folders 
  
 
Includes receipts, royalty statements, World Vision budgets and magazine fees, and other 
financial documents  
 
 
Scrapbook Materials 
 
9 folders and 4 scrapbooks 
1918-1990 
Arranged alphabetically, then chronologically within the folders; 4 oversized scrapbooks 
have been placed at the very end of the collection 
Includes artwork, certificates, guestbook, newspaper clippings, programs, and material on 
Seth Rees, Jr. 
 
Printed Materials 
 
84 folders 
1920-1991 
Subseries: Periodicals (Evangelical Covenant Church, National Association of 
Evangelicals, and others), Speaking Engagements, World Vision 
Arranged alphabetically be series and subseries, then chronologically within the folders 
Includes articles and addresses by others, organization pamphlets and propaganda, 
pamphlets, periodicals, scripture meditations, programs from PSR speaking engagements, 
and brochures and publications of World Vision (including sample copies of World 
Vision periodicals) 
 
Photographic Materials 
 
7 folders 
1963-1990, many undated 
Arranged alphabetically by subject 
Includes candid pictures of PSR’s correspondents, World Vision photos, and studio 
photographs 
 
Audio Recordings 
 
1 folder 
1969 and undated 
Includes lectures delivered by PSR at World Vision Pastors’ Conferences 
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Box/Folder Inventory 
 
Box Folder Series Title Date 
1 1 Biographical  1957-1991, ND 
 2 Biographical Articles re: PSR 1952-1989 
 3 Biographical Certificates 1971-1989 
 4 Biographical Commencement Programs 1918-1924 
 5 Biographical Evangelist’s Commission 1921 
 6 Biographical Rees, Seth C. 1894-1977, ND 
 7 Biographical Report Cards [1911]-1918 
 8 Biographical Who’s Who 1969-1976, ND 
 9 Proceedings American Association for 
Jewish Evangelism 
1965 
 10 Proceedings Asbury College 1962 
 11 Proceedings Asbury Theological 
Seminary 
1961-1975 
 12 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
Board of Trustees 
1966-1972 
 13 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
Board of Trustees 
1977 
 14 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
Board of Trustees 
1978-1979 
 15 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
Board of Trustees 
1982-1990 
 16 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
By-Laws 
1977 
 17 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
1963-1974 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Herald 
 18 Proceedings Asbury Theological 
Seminary-- 
Morrison Theological Trust 
1942-1974 
2 1 Proceedings Bread for the World 1975 
 2 Proceedings Christian Holiness 
Association 
1971-1972 
 3 Proceedings Christian Holiness 
Association 
1973-1974 
 4 Proceedings Christianity Today ND, 1956-1973 
 5 Proceedings Christianity Today 1974-1989 
 6 Proceedings Christianity Today 1990 
 7 Proceedings Christianity Today-- 
Board of Directors 
1959-1963 
 8 Proceedings Christianity Today-- 
Board of Directors 
1966-1967 
 9 Proceedings Christianity Today-- 
Board of Directors 
1968-1970 
 10 Proceedings Christianity Today-- 
Board of Directors 
1971-1972 
 11 Proceedings Christianity Today-- 
Board of Directors 
1976-1991 
 12 Proceedings Christianity Today-- 
By-Laws, Reports 
1962-1981 
3 1 Proceedings Christianity Today-- 
Executive Committee 
1976-1991 
 2 Proceedings Evangelical Covenant 
Church-- 
Commission  on Interchurch 
Relations 
1961-1965 
3 3 Proceedings First Covenant Church 1978 
 4 Proceedings International Congress on 
World Evangelization 
1972 
 5 Proceedings Japan Evangelistic Band 1959-1968 
 6 Proceedings Malone College 
Consultation 
1964 
 7 Proceedings National Association of 
Evangelicals 
1964-1965 
 8 Proceedings National Association of 
Evangelicals 
1973-1990 
 9 Proceedings National Association of 
Evangelicals-- 
Constitution 
1974, ND 
 10 Proceedings National Association of 1989 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Evangelicals-- 
Executive Committee 
 11 Proceedings National Holiness 
Association 
1965 
 12 Proceedings Oriental Missionary Society 1960 
 13 Proceedings Partnership in Mission 1975-1980, ND 
 14 Proceedings Partnership in Mission-- 
Advisory Council 
1975-1976 
 15 Proceedings Union Biblical Seminary-- 
Cooperating Home Boards 
1969-1975 
4 1 Proceedings World Vision 1967-1975 
 2 Proceedings World Vision 1976 
 3 Proceedings World Vision 1977-1980 
 4 Proceedings World Vision 1981-1983 
 5 Proceedings World Vision 1989-1991, ND 
 6 Proceedings World Vision-- 
Articles of Incorporation 
1977 
 7 Proceedings World Vision-- 
AID Committee 
1968 
 8 Proceedings World Vision-- 
Board of Directors 
1960-61 
 9 Proceedings World Vision-- 
Board of Directors 
1962 
 10 Proceedings World Vision-- 
Board of Directors 
1963-1980 
 11 Proceedings World Vision-- 
Board of Directors 
1983-1985 
 12 Proceedings World Vision-- 
Board of Directors 
1986-1991 
5 1 Proceedings World Vision-- 
Board of Directors-- 
Memos 
1988-1989 
 2 Proceedings World Vision-- 
By-Laws 
ND, 1966-1979 
 3 Proceedings World Vision-- 
By-Laws 
1980 
 4 Proceedings World Vision-- 
By-Laws 
1985-1986 
 5 Proceedings World Vision-- 
Executive Committee 
1988-1989 
 6 Proceedings World Vision-- 
Finance Committee 
1977-1990 
 7 Proceedings World Vision-- 
Internationalization 
1973-1975, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Committee 
 8 Proceedings World Vision-- 
Joint Boards Conference 
1978 
5 9 Proceedings World Vision-- 
MARC 
1970 
 10 Proceedings World Vision-- 
Members Meeting 
1985 
 11 Proceedings World Vision-- 
Office Directory 
1985 
 12 Proceedings World Vision-- 
Policy Committee 
1985 
 13 Proceedings World Vision-- 
Search Committee 
1983 
 14 Proceedings World Vision-- 
U.S. Domestic Ministries 
1987 
 15 Proceedings World Vision-- 
WVI Council 
1978-1986 
 16 Proceedings World Vision-- 
WV/U.S. Board 
1984 
 17 Proceedings World Vision-- 
WV/U.S. Cabinet 
1984-1985 
 18 Proceedings World Vision-- 
WV Retreats 
1964-1982 
6 1 Policies World Vision 1968-1984 
 2 Policies World Vision-- 
Objectives 
1981, ND 
 3 Policies World Vision-- 
Policy Manual 
1963-1979 
 4 Policies World Vision-- 
Policy Manual #1 
1981 
 5 Policies World Vision-- 
Policy Manual #2 
1981 
 6 Policies World Vision-- 
Policy Manual 
1987-1989 
 7 Correspondenc
e 
 1928-1957 
 8 Correspondenc
e 
 1958 (Jan.-Sept.) 
 9 Correspondenc
e 
 1958 (Oct.-Dec.) 
 10 Correspondenc
e 
 1959 (Jan.) 
 11 Correspondenc
e 
 1959 (Feb.-May) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 12 Correspondenc
e 
 1959 (Jun.-Dec.) 
7 1 Correspondenc
e 
 1959 (A-B) 
 2 Correspondenc
e 
 1959 (C-D) 
 3 Correspondenc
e 
 1959 (E-K) 
 4 Correspondenc
e 
 1959 (L-R) 
 5 Correspondenc
e 
 1959 (S-Z) 
 6 Correspondenc
e 
 1960 
 7 Correspondenc
e 
 1960 (A-B) 
 8 Correspondenc
e 
 1960 (C-D) 
 9 Correspondenc
e 
 1960 (E-F) 
 10 Correspondenc
e 
 1960 (G-H) 
 11 Correspondenc
e 
 1960 (J) 
 12 Correspondenc
e 
 1960 (K-L) 
 13 Correspondenc
e 
 1960 (M-N) 
 14 Correspondenc
e 
 1960 (O-P) 
8 1 Correspondenc
e 
 1960 (R) 
 2 Correspondenc
e 
 1960 (S-T) 
 3 Correspondenc
e 
 1960 (V-Z) 
 4 Correspondenc
e 
 1961 
 5 Correspondenc
e 
 1961 (A-B) 
8 6 Correspondenc
e 
 1961 (C-F) 
 7 Correspondenc
e 
 1961 (H-I) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 8 Correspondenc
e 
 1961 (K-N) 
 9 Correspondenc
e 
 1961 (O-R) 
 10 Correspondenc
e 
 1961 (S-T) 
 11 Correspondenc
e 
 1961 (V-Z) 
 12 Correspondenc
e 
 1962 
 13 Correspondenc
e 
 1962 (A-B) 
 14 Correspondenc
e 
 1962 (C-D) 
9 1 Correspondenc
e 
 1962 (E-F) 
 2 Correspondenc
e 
 1962 (G-J) 
 3 Correspondenc
e 
 1962 (K-L) 
 4 Correspondenc
e 
 1962 (M-N) 
 5 Correspondenc
e 
 1962 (O-P) 
 6 Correspondenc
e 
 1962 (Q-R) 
 7 Correspondenc
e 
 1962 (S) 
 8 Correspondenc
e 
 1962 (T) 
 9 Correspondenc
e 
 1962 (U-Z) 
 10 Correspondenc
e 
 1963 
 11 Correspondenc
e 
 1963 (A-C) 
10 1 Correspondenc
e 
 1963 (D-G) 
 2 Correspondenc
e 
 1963 (H-K) 
 3 Correspondenc
e 
 1963 (L-O) 
 4 Correspondenc
e 
 1963 (P-S) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Correspondenc
e 
 1963 (T-Z) 
 6 Correspondenc
e 
 1964 
 7 Correspondenc
e 
 1964 (A) 
 8 Correspondenc
e 
 1964 (B) 
 9 Correspondenc
e 
 1964 (C) 
 10 Correspondenc
e 
 1964 (D-E) 
 11 Correspondenc
e 
 1964 (F-G) 
 12 Correspondenc
e 
 1964 (H) 
 13 Correspondenc
e 
 1964 (I-L) 
 14 Correspondenc
e 
 1964 (M) 
 15 Correspondenc
e 
 1964 (N-O) 
11 1 Correspondenc
e 
 1964 (P) 
 2 Correspondenc
e 
 1964 (R) 
 3 Correspondenc
e 
 1964  (S) 
 4 Correspondenc
e 
 1964 (T-V) 
 5 Correspondenc
e 
 1964 (W-Z) 
 6 Correspondenc
e 
 1965 (Jan.-July) 
 7 Correspondenc
e 
 1965 (Aug.-Dec.) 
 8 Correspondenc
e 
 1965 (A-B) 
 9 Correspondenc
e 
 1965 (C) 
 10 Correspondenc
e 
 1965 (D-E) 
 11 Correspondenc
e 
 1965 (F) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 12 Correspondenc
e 
 1965 (G) 
12 1 Correspondenc
e 
 1965 (H-I)  
 2 Correspondenc
e 
 1965 (J-K) 
 3 Correspondenc
e 
 1965 (L) 
 4 Correspondenc
e 
 1965 (M-N) 
 5 Correspondenc
e 
 1965 (O-Q) 
 6 Correspondenc
e 
 1965 (R) 
 7 Correspondenc
e 
 1965 (S) 
 8 Correspondenc
e 
 1965 (T) 
 9 Correspondenc
e 
 1965(U-Z) 
12 10 Correspondenc
e 
 1966 (Jan.-July) 
 11 Correspondenc
e 
 1966 (Aug.-Nov.) 
 12 Correspondenc
e 
 1966 (Dec.) 
 13 Correspondenc
e 
 1966 (A-B) 
 14 Correspondenc
e 
 1966 (C-D) 
13 1 Correspondenc
e 
 1966 (E-F) 
 2 Correspondenc
e 
 1966 (G-I) 
 3 Correspondenc
e 
 1966 (J-N) 
 4 Correspondenc
e 
 1966 (O-R) 
 5 Correspondenc
e 
 1966 (S-T) 
 6 Correspondenc
e 
 1966 (V-W) 
 7 Correspondenc
e 
 1967 (Jan.-May) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 8 Correspondenc
e 
 1967 (June-Dec.) 
 9 Correspondenc
e 
 1967 (A-B) 
 10 Correspondenc
e 
 1967 (C) 
 11 Correspondenc
e 
 1967 (D) 
 12 Correspondenc
e 
 1967 (E-G) 
 13 Correspondenc
e 
 1967 (H-I) 
 14 Correspondenc
e 
 1967 (J-L) 
14 1 Correspondenc
e 
 1967 (M-N) 
 2 Correspondenc
e 
 1967 (O-R) 
 3 Correspondenc
e 
 1967 (S) 
 4 Correspondenc
e 
 1967 (T-V) 
 5 Correspondenc
e 
 1967 (W) 
 6 Correspondenc
e 
 1968 (Jan.-June) 
 7 Correspondenc
e 
 1968 (Jul.-Dec.) 
 8 Correspondenc
e 
 1968 (A) 
 9 Correspondenc
e 
 1968 (B) 
 10 Correspondenc
e 
 1968 (C) 
 11 Correspondenc
e 
 1968 (D) 
 12 Correspondenc
e 
 1968 (E-F) 
 13 Correspondenc
e 
 1968 (G)  
 14 Correspondenc
e 
 1968 (H-I) 
 15 Correspondenc
e 
 1968 (J-K) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 16 Correspondenc
e 
 1968 (L) 
15 1 Correspondenc
e 
 1968 (M) 
 2 Correspondenc
e 
 1968 (N) 
 3 Correspondenc
e 
 1968 (O-P) 
 4 Correspondenc
e 
 1968 (Q-R) 
 5 Correspondenc
e 
 1968 (S) 
 6 Correspondenc
e 
 1968 (T-V) 
 7 Correspondenc
e 
 1968 (W-Z) 
 8 Correspondenc
e 
 1969 
 9 Correspondenc
e 
 1969 (A) 
 10 Correspondenc
e 
 1969 (B) 
 11 Correspondenc
e 
 1969 (C-D) 
 12 Correspondenc
e 
 1969 (E-F) 
16 1 Correspondenc
e 
 1969 (G) 
 2 Correspondenc
e 
 1969 (H-I) 
 3 Correspondenc
e 
 1969 (J-L) 
 4 Correspondenc
e 
 1969 (M) 
 5 Correspondenc
e 
 1969 (N) 
 6 Correspondenc
e 
 1969 (O-P) 
 7 Correspondenc
e 
 1969 (Q-R) 
 8 Correspondenc
e 
 1969 (S) 
 9 Correspondenc
e 
 1969 (T-V) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
16 10 Correspondenc
e 
 1969 (W-Z) 
 11 Correspondenc
e 
 1970 
17 1 Correspondenc
e 
 1970 (A) 
 2 Correspondenc
e 
 1970 (B) 
 3 Correspondenc
e 
 1970 (C) 
 4 Correspondenc
e 
 1970 (D-E) 
 5 Correspondenc
e 
 1970 (F-G) 
 6 Correspondenc
e 
 1970 (H) 
 7 Correspondenc
e 
 1970 (J-K) 
 8 Correspondenc
e 
 1970 (L) 
 9 Correspondenc
e 
 1970 (M) 
 10 Correspondenc
e 
 1970 (N) 
 11 Correspondenc
e 
 1970 (O-R) 
 12 Correspondenc
e 
 1970 (S) 
18 1 Correspondenc
e 
 1970 (T) 
 2 Correspondenc
e 
 1970 (U-V) 
 3 Correspondenc
e 
 1970 (W-Z) 
 4 Correspondenc
e 
 1971 
 5 Correspondenc
e 
 1971 (A) 
 6 Correspondenc
e 
 1971 (B) 
 7 Correspondenc
e 
 1971 (C) 
 8 Correspondenc
e 
 1971 (D-E) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 9 Correspondenc
e 
 1971 (F-G) 
 10 Correspondenc
e 
 1971 (H-I) 
 11 Correspondenc
e 
 1971 (J-K) 
 12 Correspondenc
e 
 1971 (L) 
 13 Correspondenc
e 
 1971 (M) 
19 1 Correspondenc
e 
 1971 (N) 
 2 Correspondenc
e 
 1971 (O) 
 3 Correspondenc
e 
 1971 (P) 
 4 Correspondenc
e 
 1971 (Q-R) 
 5 Correspondenc
e 
 1971 (S) 
 6 Correspondenc
e 
 1971 (T) 
 7 Correspondenc
e 
 1971 (V-Z) 
 8 Correspondenc
e 
 1972 (Jan.-Jun.) 
 9 Correspondenc
e 
 1972 (Jul.-Dec.) 
 10 Correspondenc
e 
 1972 (A) 
 11 Correspondenc
e 
 1972 (B) 
 12 Correspondenc
e 
 1972 (C) 
20 1 Correspondenc
e 
 1972 (D-E) 
 2 Correspondenc
e 
 1972 (F) 
 3 Correspondenc
e 
 1972 (G) 
 4 Correspondenc
e 
 1972 (H-I) 
 5 Correspondenc
e 
 1972 (J-K) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 6 Correspondenc
e 
 1972 (L) 
 7 Correspondenc
e 
 1972 (M) 
 8 Correspondenc
e 
 1972 (N) 
 9 Correspondenc
e 
 1972 (O) 
 10 Correspondenc
e 
 1972 (P) 
 11 Correspondenc
e 
 1972 (R) 
 12 Correspondenc
e 
 1972 (S) 
21 1 Correspondenc
e 
 1972 (T-V) 
 2 Correspondenc
e 
 1972 (W-Z) 
 3 Correspondenc
e 
 1973 (Jan.-Jul.) 
 4 Correspondenc
e 
 1973 (Aug.-Dec.) 
 5 Correspondenc
e 
 1973 (A) 
21 6 Correspondenc
e 
 1973 (B) 
 7 Correspondenc
e 
 1973 (C) 
 8 Correspondenc
e 
 1973 (D) 
 9 Correspondenc
e 
 1973 (E-F) 
 10 Correspondenc
e 
 1973 (G) 
 11 Correspondenc
e 
 1973 (H-I) 
22 1 Correspondenc
e 
 1973 (J-L) 
 2 Correspondenc
e 
 1973 (M) 
 3 Correspondenc
e 
 1973 (N) 
 4 Correspondenc
e 
 1973 (O-P) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Correspondenc
e 
 1973 (Q-R) 
 6 Correspondenc
e 
 1973 (S) 
 7 Correspondenc
e 
 1973 (T-V) 
 8 Correspondenc
e 
 1973 (W-Z) 
 9 Correspondenc
e 
 1974 (Jan.-Aug.) 
 10 Correspondenc
e 
 1974 (Sept.-Dec.) 
 11 Correspondenc
e 
 1974 (A) 
 12 Correspondenc
e 
 1974 (B) 
23 1 Correspondenc
e 
 1974 (C) 
 2 Correspondenc
e 
 1974 (D-E) 
 3 Correspondenc
e 
 1974 (F-G) 
 4 Correspondenc
e 
 1974 (H) 
 5 Correspondenc
e 
 1974 (I-J) 
 6 Correspondenc
e 
 1974 (K) 
 7 Correspondenc
e 
 1974 (L) 
 8 Correspondenc
e 
 1974 (M) 
 9 Correspondenc
e 
 1974 (N-O) 
 10 Correspondenc
e 
 1974 (P) 
24 1 Correspondenc
e 
 1974 (Q-R) 
 2 Correspondenc
e 
 1974 (S) 
 3 Correspondenc
e 
 1974 (T-V) 
 4 Correspondenc
e 
 1974 (W-Z) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Correspondenc
e 
 1975 (Jan.-Aug.) 
 6 Correspondenc
e 
 1975 (Sept.-Oct.) 
 7 Correspondenc
e 
 1975 (Nov.-Dec.) 
 8 Correspondenc
e 
 1975-1976 (A) 
 9 Correspondenc
e 
 1975-1976 (B) 
25 1 Correspondenc
e 
 1975-1976 (C) 
 2 Correspondenc
e 
 1975-1976 (D-E) 
 3 Correspondenc
e 
 1975-1976 (F) 
 4 Correspondenc
e 
 1975-1976 (G) 
 5 Correspondenc
e 
 1975-1976 (H) 
 6 Correspondenc
e 
 1975-1976 (I-K) 
 7 Correspondenc
e 
 1975-1976 (L) 
 8 Correspondenc
e 
 1975-1976 (M) 
 9 Correspondenc
e 
 1975-1976 (N) 
 10 Correspondenc
e 
 1975-1976 (O-P) 
 11 Correspondenc
e 
 1975-1976 (Q-R) 
26 1 Correspondenc
e 
 1975-1976 (S) 
 2 Correspondenc
e 
 1975-1976 (T-V) 
 3 Correspondenc
e 
 1975-1976 (W-Z) 
 4 Correspondenc
e 
 1976 (Jan.) 
 5 Correspondenc
e 
 1976 (Feb.) 
 6 Correspondenc
e 
 1976 (Mar.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 7 Correspondenc
e 
 1976 (Apr.) 
 8 Correspondenc
e 
 1976 (May) 
26 9 Correspondenc
e 
 1976 (June) 
 10 Correspondenc
e 
 1976 (July) 
 11 Correspondenc
e 
 1976 (Aug.) 
27 1 Correspondenc
e 
 1976 (Sept.-Oct.) 
 2 Correspondenc
e 
 1976 (Nov.) 
 3 Correspondenc
e 
 1976 (Dec.) 
 4 Correspondenc
e 
 1977 (Jan. 3-14) 
 5 Correspondenc
e 
 1977 (Jan.. 15-31) 
 6 Correspondenc
e 
 1977 (Feb.) 
 7 Correspondenc
e 
 1977 (Mar.) 
 8 Correspondenc
e 
 1977 (Apr.) 
 9 Correspondenc
e 
 1977 (May) 
 10 Correspondenc
e 
 1977 (June) 
28 1 Correspondenc
e 
 1977 (July) 
 2 Correspondenc
e 
 1977 (Aug.) 
 3 Correspondenc
e 
 1977 (Sept.) 
 4 Correspondenc
e 
 1977 (Oct.) 
 5 Correspondenc
e 
 1977 (Nov.) 
 6 Correspondenc
e 
 1977 (Dec.) 
 7 Correspondenc
e 
 1978 (Jan.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 8 Correspondenc
e 
 1978 (Feb.) 
 9 Correspondenc
e 
 1978 (Mar.) 
 10 Correspondenc
e 
 1978 (Apr.) 
29 1 Correspondenc
e 
 1978 (May) 
 2 Correspondenc
e 
 1978 (June) 
 3 Correspondenc
e 
 1978 (July) 
 4 Correspondenc
e 
 1978 (Aug.) 
 5 Correspondenc
e 
 1978 (Sept.) 
 6 Correspondenc
e 
 1978 (Oct.) 
 7 Correspondenc
e 
 1978 (Nov.) 
 8 Correspondenc
e 
 1978 (Dec.) 
 9 Correspondenc
e 
 1979 (Jan. 1-9) 
 10 Correspondenc
e 
 1979 (Jan. 10-30) 
 11 Correspondenc
e 
 1979 (Feb.) 
30 1 Correspondenc
e 
 1979 (Mar.) 
 2 Correspondenc
e 
 1979 (Apr.) 
 3 Correspondenc
e 
 1979 (May) 
 4 Correspondenc
e 
 1979 (June) 
 5 Correspondenc
e 
 1979 (July) 
 6 Correspondenc
e 
 1979 (Aug.) 
 7 Correspondenc
e 
 1979 (Sept.) 
 8 Correspondenc
e 
 1979 (Oct.-Nov.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 9 Correspondenc
e 
 1979 (Dec.) 
 10 Correspondenc
e 
 1980 (Jan.) 
 11 Correspondenc
e 
 1980 (Feb.) 
31 1 Correspondenc
e 
 1980 (Mar.) 
 2 Correspondenc
e 
 1980 (Apr.) 
 3 Correspondenc
e 
 1980 (May-June) 
 4 Correspondenc
e 
 1980 (Jul.-Aug.) 
 5 Correspondenc
e 
 1980 (Sept.) 
 6 Correspondenc
e 
 1980 (Oct.) 
 7 Correspondenc
e 
 1980 (Nov.) 
 8 Correspondenc
e 
 1980 (Dec.) 
 9 Correspondenc
e 
 1981 (Jan.) 
 10 Correspondenc
e 
 1981 (Feb.) 
32 1 Correspondenc
e 
 1981 (Mar.) 
32 2 Correspondenc
e 
 1981 (Apr.) 
 3 Correspondenc
e 
 1981 (May) 
 4 Correspondenc
e 
 1981 (June-July) 
 5 Correspondenc
e 
 1981 (Aug.-Sept.) 
 6 Correspondenc
e 
 1981 (Oct.-Dec.) 
 7 Correspondenc
e 
 1982 (Jan.) 
 8 Correspondenc
e 
 1982 (Feb.) 
 9 Correspondenc
e 
 1982 (Mar.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 10 Correspondenc
e 
 1982 (Apr.) 
33 1 Correspondenc
e 
 1982 (May) 
 2 Correspondenc
e 
 1982 (Jun.) 
 3 Correspondenc
e 
 1982 (Jul.) 
 4 Correspondenc
e 
 1982 (Aug.) 
 5 Correspondenc
e 
 1982 (Sept.) 
 6 Correspondenc
e 
 1982 (Oct.) 
 7 Correspondenc
e 
 1982 (Nov.) 
 8 Correspondenc
e 
 1982 (Dec.) 
 9 Correspondenc
e 
 1983 (Jan. 1-15) 
 10 Correspondenc
e 
 1983 (Jan. 16-31) 
 11 Correspondenc
e 
 1983 (Feb.-Mar.) 
34 1 Correspondenc
e 
 1983 (Apr.) 
 2 Correspondenc
e 
 1983 (May-June) 
 3 Correspondenc
e 
 1983 (Jul.-Aug.) 
 4 Correspondenc
e 
 1983 (Sept.) 
 5 Correspondenc
e 
 1983 (Oct.-Nov.) 
 6 Correspondenc
e 
 1983 (Dec.) 
 7 Correspondenc
e 
 1984 (Jan.) 
 8 Correspondenc
e 
 1984 (Feb.) 
 9 Correspondenc
e 
 1984 (Mar.) 
 10 Correspondenc
e 
 1984 (Apr.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 11 Correspondenc
e 
 1984 (May) 
 12 Correspondenc
e 
 1984 (June) 
35 1 Correspondenc
e 
 1984 (July) 
 2 Correspondenc
e 
 1984 (Aug.) 
 3 Correspondenc
e 
 1984 (Sept.) 
 4 Correspondenc
e 
 1984 (Oct.) 
 5 Correspondenc
e 
 1984 (Nov.) 
 6 Correspondenc
e 
 1984 (Dec.) 
 7 Correspondenc
e 
 1985 (Jan.) 
 8 Correspondenc
e 
 1985 (Feb.) 
 9 Correspondenc
e 
 1985 (Mar.) 
 10 Correspondenc
e 
 1985 (Apr.) 
 11 Correspondenc
e 
 1985 (May) 
 12 Correspondenc
e 
 1985 (June) 
 13 Correspondenc
e 
 1985 (July) 
36 1 Correspondenc
e 
 1985 (Aug.) 
 2 Correspondenc
e 
 1985 (Sept.) 
 3 Correspondenc
e 
 1985 (Oct.) 
 4 Correspondenc
e 
 1985 (Nov.) 
 5 Correspondenc
e 
 1985 (Dec.) 
 6 Correspondenc
e 
 1986 (Jan.) 
 7 Correspondenc
e 
 1986 (Feb.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 8 Correspondenc
e 
 1986 (Mar.) 
 9 Correspondenc
e 
 1986 (Apr.) 
 10 Correspondenc
e 
 1986 (May) 
 11 Correspondenc
e 
 1986 (June) 
36 12 Correspondenc
e 
 1986 (July-Aug.) 
37 1 Correspondenc
e 
 1986 (Sept.) 
 2 Correspondenc
e 
 1986 (Oct.) 
 3 Correspondenc
e 
 1986 (Nov.) 
 4 Correspondenc
e 
 1986 (Dec.) 
 5 Correspondenc
e 
 1987 (Jan.) 
 6 Correspondenc
e 
 1987 (Feb.) 
 7 Correspondenc
e 
 1987 (Mar.) 
 8 Correspondenc
e 
 1987 (Apr.) 
 9 Correspondenc
e 
 1987 (May) 
38 1 Correspondenc
e 
 1987 (June) 
 2 Correspondenc
e 
 1987 (July 1-15) 
 3 Correspondenc
e 
 1987 (July 16-31) 
 4 Correspondenc
e 
 1987 (Aug.) 
 5 Correspondenc
e 
 1987 (Sept.) 
 6 Correspondenc
e 
 1987 (Oct.) 
 7 Correspondenc
e 
 1987 (Nov.) 
 8 Correspondenc
e 
 1987 (Dec.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 9 Correspondenc
e 
 1988 (Jan. 3-13) 
 10 Correspondenc
e 
 1988 (Jan. 14-15) 
39 1 Correspondenc
e 
 1988 (Jan. 16-30) 
 2 Correspondenc
e 
 1988 (Feb. 1-11) 
 3 Correspondenc
e 
 1988 (Feb. 14-26) 
 4 Correspondenc
e 
 1988 (Mar.) 
 5 Correspondenc
e 
 1988 (Apr. 1-15) 
 6 Correspondenc
e 
 1988 (Apr. 16-30) 
 7 Correspondenc
e 
 1988 (May) 
 8 Correspondenc
e 
 1988 (June) 
40 1 Correspondenc
e 
 1988 (July) 
 2 Correspondenc
e 
 1988 (Aug.) 
 3 Correspondenc
e 
 1988 (Sept.) 
 4 Correspondenc
e 
 1988 (Oct.) 
 5 Correspondenc
e 
 1988 (Nov.) 
 6 Correspondenc
e 
 1988 (Dec. 1-7) 
 7 Correspondenc
e 
 1988 (Dec. 8-15) 
 8 Correspondenc
e 
 1988 (Dec. 16-31) 
 9 Correspondenc
e 
 1989 (Jan. 1-15) 
 10 Correspondenc
e 
 1989 (Jan. 16-31) 
 11 Correspondenc
e 
 1989 (Feb.) 
 12 Correspondenc
e 
 1989 (Mar.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 13 Correspondenc
e 
 1989 (Apr.) 
41 1 Correspondenc
e 
 1989 (May) 
 2 Correspondenc
e 
 1989 (June) 
 3 Correspondenc
e 
 1989 (July) 
 4 Correspondenc
e 
 1989 (Aug.) 
 5 Correspondenc
e 
 1989 (Sept.) 
 6 Correspondenc
e 
 1989 (Oct.) 
 7 Correspondenc
e 
 1989 (Nov.-Dec.) 
 8 Correspondenc
e 
 1990 (Jan. 1-10) 
 9 Correspondenc
e 
 1990 (Jan. 11-31) 
 10 Correspondenc
e 
 1990 (Feb.) 
 11 Correspondenc
e 
 1990 (Mar.) 
 12 Correspondenc
e 
 1990 (Apr. 1-19) 
42 1 Correspondenc
e 
 1990 (Apr. 20-30) 
 2 Correspondenc
e 
 1990 (May 1-15) 
 3 Correspondenc
e 
 1990 (May 16-31) 
42 4 Correspondenc
e 
 1990 (June) 
 5 Correspondenc
e 
 1990 (July) 
 6 Correspondenc
e 
 1990 (Aug.) 
 7 Correspondenc
e 
 1990 (Sept. 1-14) 
43 1 Correspondenc
e 
 1990 (Sept. 15-30) 
 2 Correspondenc
e 
 1990 (Oct.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 3 Correspondenc
e 
 1990 (Nov.) 
 4 Correspondenc
e 
 1990 (Dec.) 
 5 Correspondenc
e 
 1991 (Jan.) 
 6 Correspondenc
e 
 1991 (Feb.) 
 7 Correspondenc
e 
 1991 (Mar.) 
 8 Correspondenc
e 
 1991 (Apr.-Dec.) 
 9 Correspondenc
e 
 ND [1950’s-1990’s] 
 10 Correspondenc
e 
African Enterprise 1971-1975 
44 1 Correspondenc
e 
Airlines 1969-1975 
 2 Correspondenc
e 
American Bible Society 1971-1975 
 3 Correspondenc
e 
Anniversary--Golden 1976 
 4 Correspondenc
e 
Archives 1976-1990 
 5 Correspondenc
e 
Asbury College  1959-1972 
 6 Correspondenc
e 
Asbury College 1965 
**CONFIDENTIAL**
 7 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1960-1965 
 8 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1966-1968 
 9 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1969 
 10 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1970 
 11 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1971-1972 
 12 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1973-1974 
 13 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary 
1975-1986 
 14 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary-- 
1974-1978 
**CONFIDENTIAL**
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Confessional Position 
45 1 Correspondenc
e 
Asbury Theological 
Seminary-- 
Herald 
1965-1975 
 2 Correspondenc
e 
Associated Christian 
Colleges of Oregon 
1971-1972 
 3 Correspondenc
e 
Associated Church Press 1968-1972 
 4 Correspondenc
e 
Australia/ New Zealand 1958-1971 
 5 Correspondenc
e 
Beatty, Violet L. 1959-1974 
 6 Correspondenc
e 
Beatty, Violet L. 1975-1982 
 7 Correspondenc
e 
Beatty, Violet L. 1983-1991 
 8 Correspondenc
e 
Bible 1966, ND 
 9 Correspondenc
e 
Billy Graham Evangelistic 
Association 
1969 
 10 Correspondenc
e 
Bishop More College 1965-1966 
 11 Correspondenc
e 
Bread For The World 1975-1983 
 12 Correspondenc
e 
Buckley, William F., Jr. 1956 
 13 Correspondenc
e 
Buttry/Strandwarl ND 
 14 Correspondenc
e 
Caldwell, John 1964 
 15 Correspondenc
e 
Camfield, Ernest R. 1986-1988 
 16 Correspondenc
e 
Cards ND 
 17 Correspondenc
e 
Chapple, Arthur H. 1955-1958 
46 1 Correspondenc
e 
China Evangelical Seminary 1971-1972 
 2 Correspondenc
e 
Christian Dental Society 1972 
 3 Correspondenc
e 
Christian Holiness 
Association 
1972-1975 
 4 Correspondenc
e 
Christianity Today 1955-1957 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Correspondenc
e 
Christianity Today 1959-1964 
 6 Correspondenc
e 
Christianity Today 1965-1966 
 7 Correspondenc
e 
Christianity Today 1967-1968 
46 8 Correspondenc
e 
Christianity Today 1969 
 9 Correspondenc
e 
Christianity Today 1971-1972 
 10 Correspondenc
e 
Christianity Today 1973-1975 
 11 Correspondenc
e 
Christianity Today 1976-1991, ND 
 12 Correspondenc
e 
Christmas--
Acknowledgments 
1964-1965 
 13 Correspondenc
e 
Christmas -- 
Acknowledgments 
1965-1966 
47 1 Correspondenc
e 
Christmas -- 
Acknowledgments 
1966-1967 
 2 Correspondenc
e 
Christmas -- 
Acknowledgments 
1974-1975 
 3 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Cards 
1961 
 4 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1965 
 5 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1966 
 6 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1967 
 7 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1969 
 8 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1970 (I) 
 9 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1970 (II) 
 10 Correspondenc
e 
Christmas-- 
Letters Sent 
1984-1987 
 11 Correspondenc
e 
Church of the Nazarene-- 
Department of World 
Mission 
1973 
 12 Correspondenc
e 
Committee on Biblical 
Exposition 
1983-1984 
 13 Correspondenc Continental Airlines 1972 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e 
48 1 Correspondenc
e 
Copies 1965-1967 
 2 Correspondenc
e 
Covenant Tabernacle 
Church 
1939-1940 
 3 Correspondenc
e 
Culver, Ellsworth 1959-1963 
 4 Correspondenc
e 
Danielson, Betty 1977-1990 
 5 Correspondenc
e 
David C. Cook Foundation 1979 
 6 Correspondenc
e 
Delta Airlines 1971-1972 
 7 Correspondenc
e 
Dickson, Lillian R. 1951-1958 
 8 Correspondenc
e 
Discipleship Training 
Centre 
1969-1970 
 9 Correspondenc
e 
Duke Street Church 
(Richmond, Surrey) 
1970 
 10 Correspondenc
e 
Ecumenical Institute of 
Chicago 
1970-1971 
 11 Correspondenc
e 
Eerdmans Pub. Co. 1966-1971 
 12 Correspondenc
e 
Engagements 1963-1965 
 13 Correspondenc
e 
Engagements 1966 
 14 Correspondenc
e 
Engagements 1967 
 15 Correspondenc
e 
Engagements 1968 
49 1 Correspondenc
e 
Engagements 1969 (Jan.-June) 
 2 Correspondenc
e 
Engagements 1969 (July-Dec.) 
 3 Correspondenc
e 
Engagements 1970 (Jan.-Mar.) 
 4 Correspondenc
e 
Engagements 1970 (Apr.-June) 
 5 Correspondenc
e 
Engagements 1970 (Jul.-Dec.) 
 6 Correspondenc
e 
Engagements 1971-1973 
 7 Correspondenc Engagements 1971 (Jan.-June) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e 
50 1 Correspondenc
e 
Engagements 1971 (July-Dec.) 
50 2 Correspondenc
e 
Engagements 1972 (Jan.-March) 
 3 Correspondenc
e 
Engagements 1972 (Apr.-June 15) 
 4 Correspondenc
e 
Engagements 1972 (June 16-July) 
 5 Correspondenc
e 
Engagements 1972 (Aug.-Dec.) 
 6 Correspondenc
e 
Engagements 1973 
 7 Correspondenc
e 
Engagements 1973 (Jan.-Mar.) 
 8 Correspondenc
e 
Engagements 1973 (June) 
51 1 Correspondenc
e 
Engagements 1974 
 2 Correspondenc
e 
Engagements 1974 (Feb.) 
 3 Correspondenc
e 
Engagements 1974 (Mar.-Apr.) 
 4 Correspondenc
e 
Engagements 1974 (May-June) 
 5 Correspondenc
e 
Engagements 1975 (Jan.-July) 
 6 Correspondenc
e 
Engagements 1975 (June-Aug.) 
 7 Correspondenc
e 
Engagements 1975 (Sept.-Dec.) 
52 1 Correspondenc
e 
Engagements 1976 (Jan-Sept.) 
 2 Correspondenc
e 
Engagements 1981-1984 
 3 Correspondenc
e 
Engagements 1981 
 4 Correspondenc
e 
Engagements 1983 (I) 
 5 Correspondenc
e 
Engagements 1983 (II) 
 6 Correspondenc
e 
Engagements 1984-1985 
 7 Correspondenc Engagements 1985 (Jan.-Apr.) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e 
 8 Correspondenc
e 
Engagements 1985 (May-Dec.) 
 9 Correspondenc
e 
Engagements 1987 
 10 Correspondenc
e 
Engagements 1987-1988 
 11 Correspondenc
e 
Engagements 1989 
53 1 Correspondenc
e 
Engagements 1990-1991 
 2 Correspondenc
e 
Engagements-- 
Japan Keswick Conventions 
1971-1974 
 3 Correspondenc
e 
Engagements-- 
Maramon Convention 
1969-1975 
 4 Correspondenc
e 
Engagements-- 
Thanksgiving Workshop 
1973-1974 
 5 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1962-1964 
 6 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1965 
 7 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1966 
 8 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1967 
 9 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1968 
 10 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1969 
54 1 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1970 
 2 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1971 
 3 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1972 
 4 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1973 
 5 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1974 
 6 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1975 
55 1 Correspondenc
e 
Engagements Declined 1976-1977 
 2 Correspondenc Engagements Declined 1979-1985 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e 
 3 Correspondenc
e 
Engagements--Tentative 1976-1979 
 4 Correspondenc
e 
Evangelical Books 1966-1972 
 5 Correspondenc
e 
Evangelical Covenant 
Church 
1959-1965 
 6 Correspondenc
e 
Evangelical Covenant 
Church 
1966-1972 
 7 Correspondenc
e 
Evangelical Covenant 
Church 
1973-1989 
 8 Correspondenc
e 
Evangelical Covenant 
Church-- 
Commission on Interchurch 
Relations 
1961-1966 
 9 Correspondenc
e 
Evangelical Covenant 
Church-- 
Covenant Companion and 
Quarterly 
1964-1971 
55 10 Correspondenc
e 
Evangelical Fellowship of 
India 
1969-1970 
 11 Correspondenc
e 
Evangelical Press 
Association 
1965-1972 
 12 Correspondenc
e 
Family Radio Network 1970 
 13 Correspondenc
e 
Far East Trip 1957 
 14 Correspondenc
e 
Federation of Evangelical 
Churches of India 
1974 
 15 Correspondenc
e 
Final Advance for Scripture 
Translation 
1971-1972 
 16 Correspondenc
e 
First Names ND 
 17 Correspondenc
e 
Fleming H. Revell, Co. 1962-1972 
56 1 Correspondenc
e 
Franklin, Rev. Nath. 1971-1973 
 2 Correspondenc
e 
Fuller Theological 
Seminary 
1969-1973 
 3 Correspondenc
e 
Get-Well Thank-Yous 1966, 1974 
 4 Correspondenc
e 
Goff, James E. 1970 
 5 Correspondenc Gordon-Conwell 1969-1971 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Theological Seminary 
 6 Correspondenc
e 
Gospel Light 1971 
 7 Correspondenc
e 
Graham, Billy 1950-1990 
 8 Correspondenc
e 
Harper & Row  Publishers 1964 
 9 Correspondenc
e 
Hepburn, Samuel 1966-1967 
 10 Correspondenc
e 
His Magazine 1968 
 11 Correspondenc
e 
Hobson, Lillian 1962-1968 
 12 Correspondenc
e 
Holiness/Sanctification 1974 
 13 Correspondenc
e 
Hong Kong Baptist College 1968-1969 
 14 Correspondenc
e 
Honk Kong Hotel 1986 
 15 Correspondenc
e 
Hotel Okura 1971-1972 
 16 Correspondenc
e 
Hu, Betty 1977-1990 
 17 Correspondenc
e 
Humphrey, Herbert H. 1961 
 18 Correspondenc
e 
International Theological 
Spanish Consultation 
1972 
 19 Correspondenc
e 
Isaacs, Everett 1984 
 20 Correspondenc
e 
Japan Bible Society 1965 
 21 Correspondenc
e 
Japan Evangelistic Band 1963-1967 
 22 Correspondenc
e 
Japan Keswick 1973-1976 
 23 Correspondenc
e 
Jones, E. Stanley 1962-1972 
 24 Correspondenc
e 
King’s College 1965 
 25 Correspondenc
e 
Latin American Mission 1973-1975 
 26 Correspondenc
e 
Latin American Theological 
Fraternity 
1971-1974 
 27 Correspondenc Letters Left at Death-- 1991 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Dictated 
 28 Correspondenc
e 
Letters Left at Death-- 
To be Dictated 
1990-1991 
 29 Correspondenc
e 
Letters Left at Death-- 
Unanswered 
1990-1991 
 30 Correspondenc
e 
Letters of Criticism 1975-1990, ND 
57 1 Correspondenc
e 
Letters to be Saved 1969-1990, ND 
 2 Correspondenc
e 
Light of Life Magazine 1967 
 3 Correspondenc
e 
Lippincott Co. 1965 
 4 Correspondenc
e 
MacDonald, Gordon 1985-1990 
 5 Correspondenc
e 
Malawi Conference 1969-1970 
 6 Correspondenc
e 
Marshall, Morgan, & Scott 1962-1974 
 7 Correspondenc
e 
Medical Records 1964-1986 
 8 Correspondenc
e 
Minnehaha Academy 1971-1972 
 9 Correspondenc
e 
Missionary Aviation 
Fellowship 
1970 
57 10 Correspondenc
e 
Missionary Letters 1951-1989, ND 
 11 Correspondenc
e 
Missionary Research 
Library 
1973 
 12 Correspondenc
e 
Mitchell, Dr. Ralph W. 1964-1965 
 13 Correspondenc
e 
Nairobi to Berkeley -- 
Paul S. Rees 
1966-1968 
 14 Correspondenc
e 
National Association of 
Evangelicals 
1962-1990 
 15 Correspondenc
e 
National Council of 
Churches 
1965-1970 
 16 Correspondenc
e 
National Holiness 
Association 
1969-1970 
 17 Correspondenc
e 
National Negro Evangelical 
Association 
1970-1973 
 18 Correspondenc
e 
Nazarene Publishing House 1965-1970 
 19 Correspondenc New Life for All 1968-1969 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e 
 20 Correspondenc
e 
New York Bible Society 1965 
 21 Correspondenc
e 
North Park College and 
Seminary 
1965-1970 
 22 Correspondenc
e 
Oriental Missionary Society 1964-1974 
 23 Correspondenc
e 
Oriental Missionary 
Society-- 
Duewel, Dr. Wesley 
1975 
 24 Correspondenc
e 
Pan Am 1964-1965 
58 1 Correspondenc
e 
Partnership in Mission 1975-1982 
 2 Correspondenc
e 
Passing of Seth C. Rees 1932-1933 
 3 Correspondenc
e 
Pastoral 1964-1965 
 4 Correspondenc
e 
Pastoral 1976 
 5 Correspondenc
e 
Pastoral 1977 
 6 Correspondenc
e 
Pastoral 1978-1979 
 7 Correspondenc
e 
Pastoral 1980-1989 
 8 Correspondenc
e 
Pending 1984-1989 
 9 Correspondenc
e 
Philippine Crusades 1969-1970 
 10 Correspondenc
e 
Phillips, Frank C. 1956-1958 
 11 Correspondenc
e 
Pierce, Bob 1954-1975, ND 
 12 Correspondenc
e 
Price, Eugenia 1964-1988 
 13 Correspondenc
e 
Postmaster 1971-1972 
 14 Correspondenc
e 
Prentice-Hall, Inc. 1973 
 15 Correspondenc
e 
PSR--Banquet Thank-Yous 1972 
 16 Correspondenc
e 
PSR--Books/Magazines 
Ordered 
1970-1972 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 17 Correspondenc
e 
PSR--Publications 1967-1972 
 18 Correspondenc
e 
Questions 1941-1955, ND 
 19 Correspondenc
e 
Real Estate 1974 
 20 Correspondenc
e 
Redpath, Alan & Marjorie 1962-1987 
 21 Correspondenc
e 
Rees Family 1918-1991, ND 
 22 Correspondenc
e 
Rees, Daniel Seth 1952-1983 
59 1 Correspondenc
e 
Rees, Edith 1964-1971 
 2 Correspondenc
e 
Rees, Edith 1976-1988, ND 
 3 Correspondenc
e 
Rees, Evelyn 1965-1973 
 4 Correspondenc
e 
Rees, Juliana 1973-1977, ND 
 5 Correspondenc
e 
Rees, Russell 1943-1947 
 6 Correspondenc
e 
Rochunga Case 1975 
 7 Correspondenc
e 
San Gabriel Union Church 1969 
 8 Correspondenc
e 
Santor, Florence 1975-1990, ND 
 9 Correspondenc
e 
Satellite Christian Institute 1971-1972 
 10 Correspondenc
e 
Schmul Pub. Co. 1988 
 11 Correspondenc
e 
Scripture Union 1963-1970 
 12 Correspondenc
e 
Scripture Union 1971-1975 
 13 Correspondenc
e 
Sermon Illustrations 1931-1937, ND 
59 14 Correspondenc
e 
Sheehan, Lucile 1971-1972 
 15 Correspondenc
e 
Skyline Christian Institute 1969-1970 
 16 Correspondenc
e 
Society for Pentecostal 
Studies 
1973-1975 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 17 Correspondenc
e 
Strachan, Kenneth and 
Elizabeth 
1964-1968 
 18 Correspondenc
e 
Surface, Garrett 1970-1976 
 19 Correspondenc
e 
Taylor University 1969 
60 1 Correspondenc
e 
Telegrams/Cables 1964 
 2 Correspondenc
e 
Ten Boom, Corrie 1963-1967 
 3 Correspondenc
e 
Theological Assistance 
Programme 
1973-1974 
 4 Correspondenc
e 
Toronto Bible College 1964 
 5 Correspondenc
e 
Trueblood Consultation 1968 
 6 Correspondenc
e 
Union Theological 
Seminary-- 
Cooperating Home Boards 
1969-1973 
 7 Correspondenc
e 
United Airlines 1972 
 8 Correspondenc
e 
U.S. Congress on 
Evangelism 
1968-1969 
 9 Correspondenc
e 
U.S. Senate 1969-1970 
 10 Correspondenc
e 
Ward, Evangeline (Family) 1966-1988, ND 
 11 Correspondenc
e 
WCBD Radio-- 
“The Bible Speaks” 
1949 
 12 Correspondenc
e 
WCBD Radio-- 
“The Bible Speaks” 
1950 
 13 Correspondenc
e 
WDGY Broadcasting 1956-1957 
 14 Correspondenc
e 
Wesley Radio League ND 
 15 Correspondenc
e 
Wesleyan Bible 
Commentary 
1964-1968 
 16 Correspondenc
e 
Western Union 1968 
 17 Correspondenc
e 
Whitsell, Fay M. 1955-1964 
 18 Correspondenc
e 
Wiseman, Mavis 1958 
 19 Correspondenc Wiseman, William J. 1956-1958 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e 
 20 Correspondenc
e 
Word Books 1968-1974 
 21 Correspondenc
e 
Word Books-- 
Don’t Sleep Through the 
Revolution 
1969-1970 
 22 Correspondenc
e 
World Association for 
Christian Communication 
1969-1972 
 23 Correspondenc
e 
World Congress on 
Evangelism (Lausanne) 
1972-1975 
 24 Correspondenc
e 
World Council of Churches 1962-1964 
 25 Correspondenc
e 
World Council of Churches 1965-1971 
61 1 Correspondenc
e 
World Council of Churches 1972-1974 
 2 Correspondenc
e 
World Council of Churches-
- 
Smith, John Coventry 
1969 
 3 Correspondenc
e 
World Evangelical 
Fellowship 
1959-1970 
 4 Correspondenc
e 
World Gospel Mission 1964-1970 
 5 Correspondenc
e 
World Vision 1956-1961 
 6 Correspondenc
e 
World Vision 1962-1967 
 7 Correspondenc
e 
World Vision 1968 
 8 Correspondenc
e 
World Vision 1969 
 9 Correspondenc
e 
World Vision 1970 
 10 Correspondenc
e 
World Vision 1971-1975 
 11 Correspondenc
e 
World Vision 1976 
 12 Correspondenc
e 
World Vision 1977-1983 
 13 Correspondenc
e 
World Vision 1984-1989 
62 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Africa 
1958-1962 
62 2 Correspondenc World Vision-- 1965 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Africa Pastor’s Conference 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Africa Trip 
1957-1967 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
African Enterprise 
1968-1970 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
All-India Congress on 
Evangelism 
1969-1970 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
All-India Prayer Fellowship 
1969 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Andnra Christian Council 
1961-1962 
 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Annang Joint Hospital 
1967 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Argentina 
1961-1962 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Australia 
1959-1962 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Bermuda Festival 1973 
1973-1974 
 12 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Bible Meditation League 
1967 
 13 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Board of Directors 
1989 
 14 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Brazil 
1959-1961 
 15 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Burma 
1960-1962 
 16 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Calcutta Keswick 
1964 
 17 Correspondenc
e 
World Vision--Cambodia 1971-1972 
 18 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Canada 
1962 
 19 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Canada Keswick 
1964-1965 
 20 Correspondenc
e 
World Vision-- 
CELA III & South America 
1968-1969 
 21 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Central Africa Broadcasting 
Company 
1968-1969 
 22 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Chai Jae Chul  
(sponsored orphan) 
1957-1968 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 23 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Childcare Program 
1969-1970 
 24 Correspondenc
e 
World Vision-- 
China Consultation  
1970-1971 
 25 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Choi Ok Boon  
(sponsored orphan) 
1968-1972 
 26 Correspondenc
e 
World Vision-- 
“Christ’s Mission” 
1960 
 27 Correspondenc
e 
World Vision--
Communications Congress 
1967 
 28 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Congo 
1958-1961 
 29 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Congo Congress on 
Evangelism 
1968-1969 
62 30 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Coordinating Office for 
Asian Evangelism 
1969 
 31 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Difusiones Interamericanas 
1966-1968 
 32 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Ecuador 
1960-1962 
 33 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Ecumenical Christian 
Center (Bangalore) 
1963 
 34 Correspondenc
e 
World Vision-- 
England 
1959-1960 
63 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
England 
1961 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
England 
1962 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Faith at Work 
1968 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Finland 
1960-1962 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
France 
1960-1962 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Fuller Theological 
Seminary 
1965-1968 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Hermosa Biltmore 
1965 
 8 Correspondenc World Vision-- 1968-1969 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Hong Kong Baptist College 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
ICL Conferences 
1957-1968 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Imperial Crown, Ltd. 
1965 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
India 
1959-1960 
 12 Correspondenc
e 
World Vision-- 
India 
1961-1962 
 13 Correspondenc
e 
World Vision-- 
India 
1964-1966 
 14 Correspondenc
e 
World Vision-- 
India 
1967 
 15 Correspondenc
e 
World Vision-- 
India 
1968-1970, ND 
 16 Correspondenc
e 
World Vision-- 
India Missionary 
Conference 
1961-1962 
 17 Correspondenc
e 
World Vision--
India/Pakistan 
1964 
 18 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Indo-Burma Pioneer 
Mission 
1968 
 19 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Indonesia 
1959-1962 
 20 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Iran 
1960 
 21 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Ireland 
1959-1960 
 22 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Jamaica Keswick 
1962-1964 
 23 Correspondenc
e 
World Vision--Janata 
Medical Hall 
1966-1967 
64 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Japan 
1959-1960 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Japan 
1961-1962 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Japan Keswick 
1964 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Japan Keswick 
1965 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Japan Keswick 
1966-1967 
 
 6 Correspondenc World Vision-- 1971-1990, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Japan Keswick 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Kenya 
1961 
 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Korea 
1959-1970 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Koshy, T.E. 
1965-1966 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Krupadanum, K. 
1965 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
La Librairie Evangelique au 
Congo 
1966-1967 
 12 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Latin America 
1961 
 13 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Latin American Mission 
1964-1968 
 14 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Literature Clearing House 
1965 
 15 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1963 
 16 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1964 (Jan.-Aug.) 
65 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1964 (Sept.-Dec.) 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1965 (A-B) 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1965 (C-D) 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1965 (E-J) 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1965 (K-N) 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1965 (O-V) 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1965 (W-Z) 
 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1969 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (A-B) 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (C-D) 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (E-L) 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
66 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (M-N) 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (O-R) 
66 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (S-V) 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1967 (W-Z) 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1968-1969 (A-D) 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1968-1969 (E-H) 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1968-1969 (G-L) 
 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1968-1969 (M-N) 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1968-1969 (O-R) 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1968-1969 (S-Z) 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1969  
 12 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1970 (Jan.-May) 
 13 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1970 (June-Dec.) 
67 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1971 (Jan.-May) 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1971 (Jun.-Dec.) 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine 
1972 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Business Matters 
1966-1973 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Complaints 
1965-1967 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Complaints 
1968-1973 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Compliments 
1965-1973 
 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Permission to 
Reprint 
1966-1975 
 9 Correspondenc World Vision-- 1967-1969 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Magazine Personnel 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Personnel 
1970-1976 
68 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Magazine Subscriptions 
1965-1966 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Maramon Convention 
1964-1965 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Maranatha Festival of 
Missions 1971 
1970-1971 
 4 Correspondenc
e 
World Vision -- 
Maranatha 1972 
1972 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Maranatha 1973 
1972-1973 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Maranatha 1974 
1973-1974 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Maranatha 1975 
1974-1975 
68 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
MARC 
1968-1970 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Mathew, George 
1965 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Medical Assistance 
Programs 
1966 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Memos 
1980-1982 
 12 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Missionary Research 
Library 
1965 
 13 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Morning Glory 
1964 
 14 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Nepal 
1960-1962 
 15 Correspondenc
e 
World Vision-- 
New Zealand 
1959-1974 
 16 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Norway 
1960 
 17 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Norwegian Missionary 
Alliance 
1965 
 18 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Overseas Careers 
1965 
 19 Correspondenc World Vision-- 1964 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
e Overseas Crusades Inc. 
 20 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Pakistan 
1960-1962 
 21 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Pakistan Split 
1968 
 22 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Pastor’s Conferences 
1959-1977 
 23 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Peake, Ben 
1965 
 24 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Personnel 
1964-1965 
 25 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Personnel 
1966-1967 
 26 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Philippines 
1960 
 27 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Pierce, Bob 
1964-1965 
 28 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Redpath, Alan 
1963 
69 1 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Requests 
1969-1970 
 2 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Samuel, Bishop A. R. 
(Itinerary) 
1967-1968 
 3 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Scotland 
1958-1962 
 4 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Serampore College 
1965 
 5 Correspondenc
e 
World Vision-- 
South America trip 
1966-1967 
 6 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Spain 
1959-1960 
 7 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Subodh Sahu 
1964 
69 8 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Sweden 
1960-1962 
 9 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Taiwan 
1959-1962 
 10 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Thailand 
1960-1961 
 11 Correspondenc
e 
World Vision-- 
United Bible Societies 
1964 
 12 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Vacation Samaritans 
1968 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 13 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Vietnam 
1960 
 14 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Wales 
1961 
 15 Correspondenc
e 
World Vision-- 
World Evangelical Alliance 
1965 
 16 Correspondenc
e 
World Vision-- 
World Relief Commission 
(NAE) 
1963 
 17 Correspondenc
e 
World Vision-- 
World Vision Conference, 
Winona Lake 
1963-1964 
 18 Correspondenc
e 
World Vision-- 
World Vision Festival of 
Missions, Winona Lake 
1965 
 19 Correspondenc
e 
World Vision-- 
World Vision Miracle of 
Missions 
1964-1965 
 20 Correspondenc
e 
World Vision-- 
World Vision of Japan 
1963 
 21 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Yo Kwang Children’s 
Home 
1969-1990, ND 
 22 Correspondenc
e 
World Vision-- 
Yoder, John H.  
1966-1968 
 23 Correspondenc
e 
Zondervan  1964-1968 
 24 Correspondenc
e 
Zondervan 1969-1988 
 25 Subject File Abortion 1971-1983 
 26 Subject File Abortion 1984-1990 
70 1 Subject File Abortion ND 
 2 Subject File Accidents ND 
 3 Subject File Administration 1970-1983, ND 
 4 Subject File Africa 1926-1985, ND 
 5 Subject File Aging 1937-1978 
 6 Subject File Aging 1979-1990 
 7 Subject File Aging ND 
 8 Subject File AIDS 1981-1990, ND 
 9 Subject File Alcohol 1952-1986 
 10 Subject File All-Scotland Crusade 1955 
 11 Subject File Amusements 1948-1969, ND 
 12 Subject File Angels 1946-1969, ND 
 13 Subject File Anniversaries 1946, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 14 Subject File Apologetics 1946-1981, ND 
 15 Subject File Apostasy ND 
 16 Subject File Apostles’ Creed ND 
 17 Subject File Arab Issue  1979-1990, ND 
 18 Subject File Art 1947-1981, ND 
 19 Subject File Ashrams 1980-1987, ND 
71 1 Subject File Asia 1957-1990, ND 
 2 Subject File Asia-South Pacific 
Congress on Evangelism-- 
Correspondence 
1968 
 3 Subject File Asia-South Pacific 
Congress on Evangelism-- 
Papers 
1968 
 4 Subject File Asia-South Pacific 
Congress on Evangelism-- 
Printed Materials 
1968 
 5 Subject File Asia-South Pacific 
Congress on Evangelism-- 
Proceedings 
1968 
 6 Subject File Asian Center for 
Theological Studies and 
Mission 
1978-1980 
 7 Subject File Associated Christian 
Colleges of Oregon 
1969-1970 
 8 Subject File Astronomy/Outer Space 1949-1987, ND 
 9 Subject File Atheism ND 
 10 Subject File Atomic Bomb 1945-1983, ND 
 11 Subject File Atonement 1945-1975, ND 
 12 Subject File Authority 1971-1982, ND 
 13 Subject File Backsliding 1891-1949, ND 
 14 Subject File Balance 1983 
 15 Subject File Bangladesh 1971-1973 
 16 Subject File Baptism 1946-1984 
 17 Subject File Beatitudes 1938-1957 
 18 Subject File Bible 1929-1949 
72 1 Subject File Bible 1950-1955 
 2 Subject File Bible 1956-1961 
 3 Subject File Bible 1962-1967 
 4 Subject File Bible 1968-1975 
 5 Subject File Bible 1976-1979 
 6 Subject File Bible 1980-1990 
 7 Subject File Bible ND 
73 1 Subject File Bible ND 
 2 Subject File Bible-- 1951, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Bible Characters 
 3 Subject File Bible-- 
Old Testament 
1980-1989 
 4 Subject File Bible-- 
OT--Genesis 
1969-1981 
 5 Subject File Bible-- 
OT--Exodus 
1949-1977, ND 
 6 Subject File Bible-- 
OT--Leviticus 
1984 
 7 Subject File Bible-- 
OT--Numbers 
ND 
 8 Subject File Bible-- 
OT-- 
Judges 
1933 
 9 Subject File Bible-- 
OT--I/II Samuel 
1938-1953, ND 
 10 Subject File Bible-- 
OT--I/II Kings 
1957, ND 
 11 Subject File Bible-- 
OT--I/II Chronicles 
ND 
73 12 Subject File Bible-- 
OT--Ezra 
1966 
 13 Subject File Bible-- 
OT--Nehemiah 
1982 
 14 Subject File Bible-- 
OT--Esther 
ND 
 15 Subject File Bible-- 
OT--Job 
1979, ND 
 16 Subject File Bible-- 
OT--Psalms 
1931-1988 
 17 Subject File Bible-- 
OT--Psalms 
ND 
 18 Subject File Bible-- 
OT--Proverbs 
ND 
 19 Subject File Bible-- 
OT--Song of Songs 
1959 
 20 Subject File Bible-- 
OT--Isaiah 
1931-1988, ND 
 21 Subject File Bible-- 
OT--Jeremiah 
1935-1986, ND 
 22 Subject File Bible-- 
OT--Ezekiel 
1969-1986, ND 
 23 Subject File Bible-- 
OT--Daniel 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 24 Subject File Bible-- 
OT--Minor Prophets 
1981-1984, ND 
 25 Subject File Bible-- 
OT--Hosea 
1982, ND 
 26 Subject File Bible-- 
OT--Jonah 
1979, ND 
 27 Subject File Bible-- 
OT--Habbakkuk 
1943-1989, ND 
 28 Subject File Bible-- 
OT--Haggai 
1968 
 29 Subject File Bible-- 
OT Characters 
1929-1948 
 30 Subject File Bible-- 
OT Characters 
1951-1989 
74 1 Subject File Bible-- 
OT Characters 
ND 
 2 Subject File Bible-- 
OT Characters --Abraham 
1944-1989, ND 
 3 Subject File Bible-- 
OT Characters--Caleb 
1985-1989, ND 
 4 Subject File Bible-- 
OT Characters--Daniel 
1941-1948, ND 
 5 Subject File Bible-- 
OT Characters--David 
1933-1954, ND 
 6 Subject File Bible-- 
OT Characters--Elijah 
1985, ND 
 7 Subject File Bible-- 
OT Characters--Jabez 
1989, ND 
 8 Subject File Bible-- 
OT Characters--Jacob 
1947-1981, ND 
 9 Subject File Bible-- 
OT Characters--Jonah 
1945-1986 
 10 Subject File Bible-- 
OT Characters--Joseph 
1931-1989, ND 
74 11 Subject File Bible-- 
OT Characters--Joshua 
ND 
 12 Subject File Bible-- 
OT Characters--Prophets 
1982-1989, ND 
 13 Subject File Bible-- 
OT Characters--Ruth 
1942, ND 
 14 Subject File Bible-- 
New Testament--Matthew 
1937-1990, ND 
 15 Subject File Bible-- 
NT--Mark 
1938-1985 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 16 Subject File Bible-- 
NT--Luke 
1935-1989, ND 
 17 Subject File Bible-- 
NT--John 
1870-1990 
 18 Subject File Bible-- 
NT--John 
ND 
75 1 Subject File Bible-- 
NT--Acts 
1933-1986, ND 
 2 Subject File Bible-- 
NT--Romans  
1928-1988, ND 
 3 Subject File Bible-- 
NT--I/II Corinthians 
1929-1986, ND 
 4 Subject File Bible-- 
NT--Galatians 
1932-1986, ND 
 5 Subject File Bible-- 
NT--Ephesians 
1900-1988 
 6 Subject File Bible-- 
NT--Ephesians 
ND 
 7 Subject File Bible-- 
NT--Phillipians 
1958, ND 
 8 Subject File Bible-- 
NT--Colossians 
1927-1978, ND 
 9 Subject File Bible-- 
NT--I/II Thessalonians 
1952-1977, ND 
 10 Subject File Bible-- 
NT--I/II Timothy 
1978, ND 
 11 Subject File Bible-- 
NT--Titus 
ND 
 12 Subject File Bible-- 
NT--Hebrews 
1933-1989, ND 
76 1 Subject File Bible-- 
NT--James 
1932-1990, ND 
 2 Subject File Bible-- 
NT--I/II/III John 
1936-1986, ND 
 3 Subject File Bible-- 
NT--Jude 
1938-1952 
 4 Subject File Bible-- 
NT--Revelation 
1936-1988, ND 
 5 Subject File Bible-- 
NT Characters-- 
1930-1987, ND 
 6 Subject File Bible-- 
NT Characters--Andrew 
1958, ND 
 7 Subject File Bible-- 
NT Characters--Barnabas 
1939-1987, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 8 Subject File Bible-- 
NT Characters--Judas 
Iscariot 
1957, ND 
 9 Subject File Bible-- 
NT Characters--Mary, 
Mother of Jesus 
1950-1972, ND 
76 10 Subject File Bible-- 
NT Characters--Paul 
1931-1955, ND 
 11 Subject File Bible-- 
NT Characters--Peter 
1933-1989, ND 
 12 Subject File Bible-- 
NT Characters--Pilate 
1957-1968 
 13 Subject File Bible-- 
NT Characters--Stephen 
1947-1981, ND 
 14 Subject File Bible-- 
Parables 
1941-1984 
 15 Subject File Bible-- 
Parables 
ND 
 16 Subject File Bible-- 
Pentateuch 
1971, ND 
 17 Subject File Bible-- 
Revised Standard Version 
1946-1955, ND 
 18 Subject File Bible School 1936-1938 
 19 Subject File “Bible Speaks to Britain” 1955 
77 1 Subject File Bible Study Helps 1941-1983 
 2 Subject File Bible Study Helps ND 
 3 Subject File Bible-- 
Versions 
1943-1988 
 4 Subject File Biographies 1933-1969 
 5 Subject File Biographies 1970-1975 
 6 Subject File Biographies    1975-1979 
 7 Subject File Biographies 1980-1981 
 8 Subject File Biographies 1982-1983 
78 1 Subject File Biographies 1984-1986 
 2 Subject File Biographies 1987-1990 
 3 Subject File Biographies ND 
 4 Subject File Biographies ND 
 5 Subject File Biographies-- 
Barclay, William 
1975 
 6 Subject File Biographies-- 
Beeson, Ralph Waldo 
ND 
 7 Subject File Biographies-- 
Bisbee, Royal 
1945 
 8 Subject File Biographies-- 1975-1989, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Carter, Jimmy 
 9 Subject File Biographies-- 
Ford, Gerald 
1975-1976 
 10 Subject File Biographies-- 
Graham, Billy 
1952-1988, ND 
 11 Subject File Biographies-- 
Hodgin, George Arnold 
1961-1967 
 12 Subject File Biographies-- 
Jones, E. Stanley 
1973 
 13 Subject File Biographies-- 
McPheeters, Julian C. 
1980-1989, ND 
 14 Subject File Biographies-- 
Muntz, J.P. 
1962 
 15 Subject File Biographies-- 
Reagan, Ronald 
1977-1989 
 16 Subject File Biographies-- 
Obituaries 
1948-1990, ND 
 17 Subject File Biographies-- 
Olford, Stephen F. 
1969 
78 18 Subject File Biographies-- 
Stanger, Frank Bateman 
1982-1983 
79 1 Subject File Bitterness 1990 
 2 Subject File Blessing 1943 
 3 Subject File Blood, The 1932-1986, ND 
 4 Subject File Body 1935-1979, ND 
 5 Subject File Books 1946-1990, ND 
 6 Subject File Book Reviews 1967-1969 
 7 Subject File Boredom 1954-1990 
 8 Subject File Brain 1980-1985, ND 
 9 Subject File Bread for the World 1982-1983 
 10 Subject File Bridges 1956, ND 
 11 Subject File British/Israel 1980, ND 
 12 Subject File Business 1981 
 13 Subject File Call 1968-1986, ND 
 14 Subject File Calvinism 1968-1981, ND 
 15 Subject File Cancer 1983 
 16 Subject File Capital Punishment 1965-1988 
 17 Subject File Caring 1989 
 18 Subject File Catholicism (Roman) 1941-1987 
 19 Subject File Catholicism (Roman) ND 
 20 Subject File Central America 1965-1990, ND 
 21 Subject File Challenge ND 
 22 Subject File Change 1971-1976 
 23 Subject File Character 1939-1957, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 24 Subject File Chapman, J.B.-- 
“Herald of Holiness” 
1944-1947 
 25 Subject File Children 1943-1990, ND 
80 1 Subject File China 1966-1972 
 2 Subject File China 1972-1990, ND 
 3 Subject File Christ 1925-1949 
 4 Subject File Christ 1950-1970 
 5 Subject File Christ 1971-1991 
 6 Subject File Christ ND 
 7 Subject File Christian Communications 
Congress (Nairobi) 
1970-1971 
 8 Subject File Christianity 1954-1979, ND 
 9 Subject File Christianity Today 1962-1974 
 10 Subject File Christianity Today--
Conclave 
1991 
 11 Subject File Christian Living 1923-1950 
81 1 Subject File Christian Living 1951-1983 
 2 Subject File Christian Living ND 
 3 Subject File Christian Perfection 1929-1988, ND 
 4 Subject File Christmas 1889-1947 
 5 Subject File Christmas 1948-1958 
 6 Subject File Christmas 1960-1989 
 7 Subject File Christmas ND 
 8 Subject File Church 1929-1966 
 9 Subject File Church 1967-1976 
 10 Subject File Church 1977-1989 
82 1 Subject File Church ND 
 2 Subject File Church Growth 1986-1988, ND 
 3 Subject File Church History 1983-1990, ND 
 4 Subject File Church Research Material 1960-1980, ND 
 5 Subject File Church and Society 1958-1989, ND 
82 6 Subject File Church and State 1963-1986, ND 
 7 Subject File Cities 1965-1990, ND 
 8 Subject File Civil Disobedience/Disorder 1961-1972, ND 
 9 Subject File Comfort 1941-1952 
 10 Subject File Commandments 1976-1977 
 11 Subject File Commencement Notes 1967-1970, ND 
 12 Subject File Commitment 1969-1988, ND 
 13 Subject File Communications 1948-1990, ND 
 14 Subject File Communion Service 1936-1979, ND 
 15 Subject File Communism 1931-1985, ND 
 16 Subject File Confession 1930-1953, ND 
 17 Subject File Conflict 1985-1989 
83 1 Subject File Conscience 1949-1990, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 2 Subject File Consecration 1970 
 3 Subject File Contextualization 1976-1987 
 4 Subject File Conversion 1952-1990, ND 
 5 Subject File Cooperation 1946-1947, ND 
 6 Subject File Counseling 1948-1983, ND 
 7 Subject File Courage 1941-1983, ND 
 8 Subject File Covenant ND 
 9 Subject File Covenant House 1985-1986 
 10 Subject File Creation 1970-1989, ND 
 11 Subject File Creed 1932-1972 
 12 Subject File Crime/Prisons 1934-1990, ND 
 13 Subject File Criticism 1948-1978, ND 
 14 Subject File Cross 1929-1989 
 15 Subject File Cross ND 
 16 Subject File Crucifixion 1941-1986, ND 
 17 Subject File Culture 1963-1985 
 18 Subject File Culture ND 
 19 Subject File Culture Shock 1965-1971 
84 1 Subject File Cults 1941-1983, ND 
 2 Subject File Curiosity 1983, ND 
 3 Subject File Cybernetics 1957-1966 
 4 Subject File Data 1990 
 5 Subject File Death 1965-1990, ND 
 6 Subject File Debt 1956-1985 
 7 Subject File Decision 1983-1984 
 8 Subject File Dedication 1929-1986, ND 
 9 Subject File Degrees 1941 
 10 Subject File Democracy 1981, ND 
 11 Subject File Demonism 1967-1974 
 12 Subject File Denominations 1945-1951, ND 
 13 Subject File Depression/Despair 1980-1985, ND 
 14 Subject File Design 1975 
 15 Subject File Desire 1941-1983 
 16 Subject File Development 1974-1989, ND 
 17 Subject File Devotionals 1939-1980, ND 
 18 Subject File Dialogue 1970-1971 
 19 Subject File Disaster 1985 
 20 Subject File Discipleship 1939-1990, ND 
 21 Subject File Discipline 1936-1989, ND 
 22 Subject File Discontent 1951 
 23 Subject File Discouragement 1955, ND 
 24 Subject File Discrimination 1977 
 25 Subject File Disease ND 
84 26 Subject File Dishonesty 1982 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 27 Subject File Disobedience 1954 
 28 Subject File Dispensationalism 1972-1980, ND 
 29 Subject File Dissent 1967-1970 
 30 Subject File Divorce 1948-1973 
 31 Subject File Divorce 1976-1985 
 32 Subject File Divorce ND 
 33 Subject File Dreams 1948-1983, ND 
85 1 Subject File Drugs 1952-1974 
 2 Subject File Drugs 1976-1990, ND 
 3 Subject File Duty ND 
 4 Subject File Eagles ND 
 5 Subject File Earnestness 1934 
 6 Subject File Earthquakes 1981 
 7 Subject File East Asia Christian 
Conference 
1969-1970 
 8 Subject File Easter 1949-1966 
 9 Subject File Economics 1935-1976 
 10 Subject File Economics 1977-1988, ND 
 11 Subject File Ecumenical Consultation 
Group 
1960-1961 
 12 Subject File Ecumenical Institute 
Conference on 
Reconciliation and 
International Justice 
1967 
 13 Subject File Ecumenical Matters 1946-1962 
 14 Subject File Ecumenical Matters 1963-1965 
 15 Subject File Ecumenical Matters 1966-1990, ND 
 16 Subject File Ecumenical Matters-- 
New Delhi 
1961 
 17 Subject File Ecumenical Matters-- 
WCC 
1962-1985, ND 
 18 Subject File Edmonds, A.J. 1946 
86 1 Subject File Education 1947-1969 
 2 Subject File Education 1970-1989 
 3 Subject File Education ND 
 4 Subject File Egypt ND 
 5 Subject File Empathy 1980 
 6 Subject File Emptiness ND 
 7 Subject File Encouragement 1982 
 8 Subject File Energy Crisis 1977-1980 
 9 Subject File Enthusiasm 1951-1957 
 10 Subject File Engagements 1942-1974, ND 
 11 Subject File Engagements-- 
Anniversary Services 
1958-1974 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 12 Subject File Engagements-- 
Australia 
1970 
 13 Subject File Engagements-- 
Campmeetings 
1924-1974 
 14 Subject File Engagements-- 
Church Bulletins 
1952-1957 
 15 Subject File Engagements-- 
Church Bulletins 
1962-1969 
 16 Subject File Engagements-- 
Church Bulletins 
1971-1975 
 17 Subject File Engagements-- 
Commencement Services 
1957-1967 
 18 Subject File Engagements-- 
Conferences 
1957-1976, ND 
86 19 Subject File Engagements-- 
Conventions and Seminars 
1962-1975 
 20 Subject File Engagements-- 
Dedications 
1969-1974 
 21 Subject File Engagements-- 
Keswick Conventions 
1967-1975, ND 
87 1 Subject File Engagements-- 
Keswick Conventions 
(Japan) 
1968-1970 
 2 Subject File Engagements-- 
National Association of 
Evangelicals 
1958-1964 
 3 Subject File Engagements-- 
National Holiness 
Association 
1958-1968 
 4 Subject File Engagements--- 
Pentagon Protestant Pulpit 
1967 
 5 Subject File Engagements-- 
Retreats 
1967 
 6 Subject File Environment 1970-1988, ND 
 7 Subject File Envy 1985 
 8 Subject File Eschatology 1935-1988 
 9 Subject File Eschatology ND 
 10 Subject File Eternal Security 1932-1976, ND 
 11 Subject File Ethics 1941-1977 
 12 Subject File Ethics 1978-1986 
 13 Subject File Ethics 1987-1990 
 14 Subject File Ethics ND 
 15 Subject File Europe 1959-1974, ND 
 16 Subject File European Evangelical 1972 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Alliance 
 17 Subject File Euthanasia 1950-1976 
 18 Subject File Evangelical Covenant 
Church 
1981-1989 
 19 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
Commission on Interchurch 
Relations 
1964-1965 
 20 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
Covenant Village of 
Northbrook 
1976-1990 
88 1 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
First Covenant Church  
1986-1989 
 2 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
Paul Carlson Foundation 
(Correspondence) 
1966-1972 
 3 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
Paul Carlson Foundation 
(Printed Materials) 
1965-1970 
 4 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
Paul Carlson Foundation 
(Proceedings) 
1966-1971 
 5 Subject File Evangelical Covenant 
Church-- 
Paul Carlson Foundation 
(Reports) 
1966-1968 
 6 Subject File Evangelicalism  1960-1977 
 7 Subject File Evangelicalism 1978-1981 
 8 Subject File Evangelicalism 1982-1990 
 9 Subject File Evangelicalism ND 
 10 Subject File Evangelicals For Social 
Action 
1973-1989, ND 
 11 Subject File Evangelicals in Social 
Action Peace Witness 
Seminar 
1967 
89 1 Subject File Evangelism 1931-1952 
 2 Subject File Evangelism 1953-1965 
 3 Subject File Evangelism 1966-1969 
 4 Subject File Evangelism 1970-1976 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Subject File Evangelism 1977-1980 
 6 Subject File Evangelism 1981-1990 
 7 Subject File Evangelism ND 
 8 Subject File Evangelism ND 
 9 Subject File Evangelism-- 
Iberian Congress 
ND 
90 1 Subject File Evangelism-- 
U.S. Conference 
1965-1969 
 2 Subject File Excellence 1946-1986, ND 
 3 Subject File Exercise 1984 
 4 Subject File Expectations ND 
 5 Subject File Extremism: Right/Left 1965 
 6 Subject File Faces ND 
 7 Subject File Fads 1956-1971 
 8 Subject File Faith 1929-1989 
 9 Subject File Faith ND 
 10 Subject File Faithfulness 1946-1985, ND 
 11 Subject File Fame 1977, ND 
 12 Subject File Family 1946-1990 
 13 Subject File Family ND 
 14 Subject File Fasting 1989 
 15 Subject File Fatherhood ND 
 16 Subject File Fear 1960-1980, ND 
 17 Subject File Fellowship 1942-1984, ND 
 18 Subject File Fellowship of Christian 
Athletes 
1987 
 19 Subject File Feminism 1975-1988 
 20 Subject File Fences 1952 
 21 Subject File Festivals 1943 
 22 Subject File Flowers 1950 
 23 Subject File Food 1971-1982, ND 
 24 Subject File Forgetfulness 1939 
 25 Subject File Forgiveness 1950-1989, ND 
 26 Subject File Frankfurt Declaration 1970 
 27 Subject File Freedom 1948-1987, ND 
 28 Subject File Friendship 1968-1979, ND 
 29 Subject File Fundamentalism 1956-1985, ND 
 30 Subject File Funeral Themes 1949-1986, ND 
 31 Subject File Gambling 1935-1985, ND 
 32 Subject File Gardens ND 
 33 Subject File Genius ND 
91 1 Subject File Gifts of God 1980 
 2 Subject File Glory 1946-1978 
 3 Subject File God 1930-1986 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 4 Subject File God ND 
 5 Subject File Goff, James and Margaret 1970 
 6 Subject File Gospel 1949 
 7 Subject File Government 1965 
 8 Subject File Grace 1950-1988, ND 
 9 Subject File Grief 1989 
 10 Subject File Growth 1944-1985, ND 
 11 Subject File Guidance 1937-1986, ND 
 12 Subject File Gun Control 1975-1979, ND 
91 13 Subject File Habits ND 
 14 Subject File Handicaps 1950, ND 
 15 Subject File Hands 1954-1978, ND 
 16 Subject File Happiness 1939-1988, ND 
 17 Subject File Hate 1969, ND 
 18 Subject File Hazards 1947 
 19 Subject File Healing 1931-1985, ND 
 20 Subject File Health 1935-1989 
 21 Subject File Health ND 
 22 Subject File Hearing ND 
 23 Subject File Heaven 1932-1990, ND 
 24 Subject File Hell 1927-1989, ND 
 25 Subject File Heredity 1982 
 26 Subject File Heresy 1929-1966 
 27 Subject File History 1947-1986, ND 
 28 Subject File Holding the Torch 1978 
 29 Subject File Holism 1981 
92 1 Subject File Holiness/Sanctification 1890-1938 
 2 Subject File Holiness/Sanctification 1939-1959 
 3 Subject File Holiness/Sanctification 1961-1975 
 4 Subject File Holiness/Sanctification 1976-1990 
 5 Subject File Holiness/Sanctification ND 
 6 Subject File Holiness/Spirituality 1902-1989, ND 
 7 Subject File Holy Spirit 1928-1954 
 8 Subject File Holy Spirit 1955-1974 
93 1 Subject File Holy Spirit 1975-1990 
 2 Subject File Holy Spirit ND 
 3 Subject File Holy Spirit ND 
 4 Subject File Homelessness 1990 
 5 Subject File Homosexuality 1966-1978 
 6 Subject File Homosexuality 1979-1990 
 7 Subject File Homosexuality ND 
 8 Subject File Homesickness ND 
 9 Subject File Honesty 1932-1979, ND 
 10 Subject File Hope 1933-1987, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 11 Subject File Hospitality 1983 
 12 Subject File Hostility 1941 
 13 Subject File Humility 1941-1984, ND 
 14 Subject File Humor 1966-1986, ND 
94 1 Subject File Hunger 1964-1977 
 2 Subject File Hunger 1978-1989 
 3 Subject File Hunger ND 
 4 Subject File Hymns 1931-1971, ND 
 5 Subject File Hypocrisy 1957, ND 
 6 Subject File Iberian Congress on 
Evangelization 
1974 
 7 Subject File Ideals 1947 
 8 Subject File Ideology 1983 
 9 Subject File Idolatry 1979-1982, ND 
 10 Subject File Image 1970-1984 
 11 Subject File Imagination/Ideals 1942, ND 
 12 Subject File Immortality 1950-1967, ND 
 13 Subject File Immunization Records 1969-1983 
 14 Subject File Incest 1980 
 15 Subject File India 1962-1983 
 16 Subject File Indians, American 1970-1984, ND 
94 17 Subject File Indifference 1935-1976, ND 
 18 Subject File Individualism 1972 
 19 Subject File Indonesia 1972-1973 
 20 Subject File Influence 1947-1978, ND 
 21 Subject File Institute for Christian 
Leadership 
1980-1987 
 22 Subject File Intelligence 1954-1986 
 23 Subject File International Congress on 
World Evangelism 
1974 
 24 Subject File International Standard Bible 
Encyclopedia 
1973-1976, ND 
 25 Subject File Isetwald ND 
 26 Subject File Islam 1976-1978, ND 
  Subject File Itineraries (PSR) 1951-1965 
95 1 Subject File Itineraries (PSR) 1966-1986 
 2 Subject File Jamaica 1979 
 3 Subject File Japan 1966-1990 
 4 Subject File Japan ND 
 5 Subject File Jealousy 1944-1986 
 6 Subject File Jerusalem Daily News 1969-1970 
 7 Subject File Jesus Movement 1972-1977 
 8 Subject File The Jew 1941-1980 
 9 Subject File The Jew  1981-1989 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 10 Subject File The Jew ND 
 11 Subject File Journalism 1951-1989, ND 
 12 Subject File Joy 1940-1986 
 13 Subject File Judgment 1946-1987, ND 
 14 Subject File Judging 1946-1956, ND 
 15 Subject File Junk 1970, ND 
 16 Subject File Justice 1979-1990 
 17 Subject File Justification 1952-1962, ND 
 18 Subject File Keswick Conventions 1900-1986 
 19 Subject File Keswick Conventions ND 
96 1 Subject File Keswick Conventions-- 
Great Britain & Wales 
1967-1973 
 2 Subject File Keswick Conventions-- 
Japan 
1963-1987 
 3 Subject File Keswick Conventions-- 
Life More Abundant: Spirit-
Filled Messages from the 
Keswick Convention
ND 
 4 Subject File Kindness 1949, ND 
 5 Subject File Kingdom of God 1985-1986, ND 
 6 Subject File Korea 1965-1984, ND 
 7 Subject File Kraft, Charles: “Christianity 
in Culture” 
1979 
 8 Subject File Labor 1945-1966 
 9 Subject File Laity 1969-1984 
 10 Subject File Lake Forest Consultation 1962, ND 
 11 Subject File Latin America 1964-1980 
 12 Subject File Latin America 1981-1985, ND 
 13 Subject File Latin American Congress 
on Evangelism 
1969 
 14 Subject File Latin American Mission 1969-1973 
 15 Subject File Latin American Mission-- 
Third World Perspectives 
Seminar 
1979 
96 16 Subject File Latin American Seminary 
(Costa Rica) 
1973 
 17 Subject File Lausanne I/II 1973-1974 
 18 Subject File Lausanne I/II 1978-1990 
97 1 Subject File Lausanne I/II-- 
Pattaya Consultation 
1980 
 2 Subject File Law 1949-1986, ND 
 3 Subject File Leadership 1968-1983, ND 
 4 Subject File Leisure 1978-1986, ND 
 5 Subject File Lent 1970 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 6 Subject File Leprosy 1951-1965 
 7 Subject File Liberalism 1946-1950, ND 
 8 Subject File Liberation Theology 1936-1986 
 9 Subject File Liberation Theology ND 
 10 Subject File Light 1955-1974, ND 
 11 Subject File Life 1931-1983 
 12 Subject File Life ND 
 13 Subject File Listening ND 
 14 Subject File Literature 1955-1984, ND 
 15 Subject File Little Things 1929-1985, ND 
 16 Subject File Lloyd-Jones, D. Martyn 1956 
 17 Subject File London 1989 
 18 Subject File London Crusade 1954 
 19 Subject File Loneliness 1972-1984, ND 
 20 Subject File Lord’s Day 1932-1957, ND 
 21 Subject File Lord’s Prayer 1939-1953, ND 
 22 Subject File Love 1885-1986 
 23 Subject File Love ND 
 24 Subject File Lutheranism 1946 
 25 Subject File MacDonald, Gordon 1984-1988 
 26 
 
Subject File Malone College 
Consultation-- 
Attendees 
1965-1971 
98 1 Subject File Malone College 
Consultation-- 
Correspondence 
1962-1967 
 2 Subject File Malone College 
Consultation-- 
Correspondence 
1969-1972 
 3 Subject File Malone College 
Consultation-- 
Proceedings/Papers 
1966-1971 
 4 Subject File Man 1932-1988 
 5 Subject File Man  ND 
 6 Subject File Maramon Convention 1969, ND 
 7 Subject File Marriage 1941-1989, ND 
 8 Subject File Marshall, Peter 1949 
 9 Subject File Mass Media 1958-1989, ND 
 10 Subject File Materialism 1968, ND 
 11 Subject File Matthews, John 1942 
 12 Subject File Medical Records (Osaka) 1990 
 13 Subject File Medicine 1951-1989, ND 
 14 Subject File Meditation 1955-1976 
 15 Subject File Memorabilia (Travel) 1962-1963 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 16 Subject File Memory 1985 
 17 Subject File Mercy 1955 
 18 Subject File Mercy Corps 1984-1990, ND  
 19 Subject File Middle East 1977-1990, ND 
 20 Subject File Middle East Trip 1983, ND 
99 1 Subject File Miracles 1943-1986, ND 
 2 Subject File Missions 1955-1973 
 3 Subject File Missions 1974-1979 
 4 Subject File Missions 1980-1989 
 5 Subject File Missions ND 
 6 Subject File Missions-- 
Areas 
1957-1979 
 7 Subject File Missions-- 
Areas 
1980-1988 
 8 Subject File Missions-- 
Areas 
ND 
 9 Subject File Missions-- 
Bibliography 
1962-1989 
 10 Subject File Missions-- 
Bulletins 
1964-1986 
 11 Subject File Missions-- 
Communications 
1962-1973, ND 
 12 Subject File Missions-- 
Ecumenical 
1961-1980 
 13 Subject File Missions-- 
Environment 
1958-1989, ND 
 14 Subject File Missions-- 
Home 
1959 
 15 Subject File Missions-- 
Medical 
1969 
 16 Subject File Missions-- 
Methodology 
1958-1990 
 17 Subject File Missions-- 
Methodology 
ND 
 18 Subject File Missions-- 
Missionaries 
1931-1978 
 19 Subject File Missions-- 
Missionaries 
ND 
 19 Subject File Missions-- 
Notes/Quotes 
1929-1988, ND 
100 1 Subject File Missions-- 
Organizations 
1933-1982 
 2 Subject File Missions--Organizations ND 
 3 Subject File Missions-- 1955-1987 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Other Faiths 
 4 Subject File Missions-- 
Pamphlets 
1940-1986, ND 
 5 Subject File Missions-- 
Personnel 
1892-1989 
 6 Subject File Missions-- 
Personnel 
ND 
 7 Subject File Missions-- 
Statistics 
1960-1989 
 8 Subject File Missions-- 
Theology 
1944-1968 
 9 Subject File Missions-- 
Theology 
1969-1988 
 10 Subject File Missions-- 
Theology 
ND 
 11 Subject File Money 1943-1985, ND 
 12 Subject File Moore, Jay & Evelyn 
(family) 
1973 
 13 Subject File Moral Majority 1980-1983, ND 
100 14 Subject File Morals 1919-1975 
 15 Subject File Morals 1976-1988 
 16 Subject File Morals ND 
 17 Subject File Mother 1945-1972 
101 1 Subject File Motivation 1968, ND 
 2 Subject File Music 1936-1989, ND 
 3 Subject File Musings 1990 
 4 Subject File Mysteries 1939 
 5 Subject File Names 1970-1989 
 6 Subject File Napoleon ND 
 7 Subject File National Affairs 1944-1968 
 8 Subject File National Affairs 1968-1974 
 9 Subject File National Affairs 1975-1976 
 10 Subject File National Affairs 1977-1980 
 11 Subject File National Affairs 1981-1984 
 12 Subject File National Affairs 1985-1990 
 13 Subject File National Affairs ND 
 14 Subject File National Association of 
Evangelicals 
1972-1978 
 15 Subject File National Association of 
Evangelicals 
1985-1990 
 16 Subject File National Association of 
Evangelicals in Korea 
1953 
102 1 Subject File National Association of 
Evangelicals-- 
1966-1967 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
25th Anniversary 
Celebration 
 2 Subject File National Holiness 
Association 
1965-1967 
 3 Subject File Nationalism 1962-1985, ND 
 4 Subject File New Age 1985 
 5 Subject File New Creation Institute 1988 
 6 Subject File New Year 1932-1968, ND 
 7 Subject File Night 1983 
 8 Subject File Nihilism 1970 
 9 Subject File Noise 1965-1975, ND 
 10 Subject File Nostalgia 1980 
***NOTE: The next nine files have not been interfiled by date, 
in order not to disturb PSR’s arrangement of subjects.*** 
Subjec
t File 
 11 Subject File Notes/Quotes 1934-1990, ND 
 12 Subject File Notes/Quotes 1940-1989, ND 
 13 Subject File Notes/Quotes 1950-1989, ND 
 14 Subject File Notes/Quotes 1952-1990, ND 
 15 Subject File Notes/Quotes 1953-1989, ND 
 16 Subject File Notes/Quotes 1970-1989, ND 
 17 Subject File Notes/Quotes 1976-1985, ND 
 18 Subject File Notes/Quotes 1977-1988, ND 
103 1 Subject File Notes/Quotes 1980-1989, ND 
 2 Subject File Nuclear 1946-1983 
 3 Subject File Nuclear 1984-1990 
 4 Subject File Nuclear ND 
 5 Subject File Occasional 1931-1949, ND 
 6 Subject File Occult 1974-1978, ND 
 7 Subject File Opportunity 1928-1972, ND 
 8 Subject File Optimism 1980 
 9 Subject File Ordination 1980 
 10 Subject File Orthodoxy 1946-1951 
 11 Subject File Pacifism 1952-1972, ND 
103 12 Subject File Pahlisch Kidnapping 1978 
 13 Subject File Palestine 1946-1985, ND 
 14 Subject File Partnership in Mission 1975-1981, ND 
 15 Subject File Partnership in Mission-- 
Contextualization 
1974-1976, ND 
 16 Subject File Partnership in Mission-- 
Contextualization: Padilla 
1975 
 17 Subject File Partnership in Mission-- 
Partnerscan/Partnership 
1976-1979 
 18 Subject File Pastors (general) 1929-1979 
 19 Subject File Pastors (general) 1980-1989 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
104 1 Subject File Pastors (general) ND 
 2 Subject File Patience 1923-1948, ND 
 3 Subject File Patriotism 1947-1988, ND 
 4 Subject File Peace 1931-1989 
 5 Subject File Peace ND 
 6 Subject File Pentecostalism/Charismatic
s 
1962-1987 
 7 Subject File Pentecostalism/Charismatic
s 
ND 
 8 Subject File Perfection 1977 
 9 Subject File Perseverance 1933-1978, ND 
 10 Subject File Philippine Conferences 1956-1957 
 11 Subject File Philosophy 1953-1976 
 12 Subject File Pietism 1966 
 13 Subject File Planned Parenthood 1947-1956 
 14 Subject File Pleasure 1941-1980, ND 
 15 Subject File Pluralism 1988 
 16 Subject File Poetry 1932-1979, ND 
 17 Subject File Population 1947-1986, ND 
 18 Subject File Pornography 1968-1986 
 19 Subject File Poverty 1964-1978 
 20 Subject File Poverty 1979-1990 
 21 Subject File Poverty ND 
 22 Subject File Power 1950-1984, ND 
 23 Subject File Praise ND 
 24 Subject File Prayer 1930-1951 
 25 Subject File Prayer 1952-1982 
105 1 Subject File Prayer 1983-1989 
 2 Subject File Prayer ND 
 3 Subject File Preaching 1929-1967 
 4 Subject File Preaching 1968-1990 
 5 Subject File Preaching 1981-1990 
 6 Subject File Preaching ND 
 7 Subject File Preaching ND 
106 1 Subject File Preaching-- 
Addresses/Outlines 
1922-1991 
 2 Subject File Preaching-- 
Addresses/Outlines 
ND 
 3 Subject File Preaching-- 
Expository 
1933-1986 
 4 Subject File Preaching-- 
Expository 
ND 
 5 Subject File Preaching-- 
Illustrations 
1981-1983 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 6 Subject File Preaching-- 
Pastoral 
1932-1979 
 7 Subject File Preaching-- 
Pastoral 
1980-1989, ND 
106 8 Subject File Preaching-- 
Resource Material 
1962-1972, ND 
 9 Subject File Preaching-- 
Vocational 
1944-1983 
 10 Subject File Preaching-- 
Vocational 
1984-1990 
 11 Subject File Preaching-- 
Vocational 
ND 
 12 Subject File Predestination 1955-1976, ND 
 13 Subject File Prejudice 1969-1989, ND 
107 1 Subject File Presidency 
(Nixon/Watergate) 
1968-1982, ND 
 2 Subject File Presidential Inauguration 1973 
 3 Subject File Pride 1953-1986, ND 
 4 Subject File Prison Fellowship 1988, ND 
 5 Subject File Privacy 1966-1979, ND 
 6 Subject File Productivity/Personal Goals 1985, ND 
 7 Subject File Progress 1977-1978 
 8 Subject File Promises 1956, ND 
 9 Subject File Protestantism 1948-1962 
 10 Subject File Protestantism ND 
 11 Subject File Providence 1942-1987, ND 
 12 Subject File Psychiatric 1932-1989 
 13 Subject File Psychiatric ND 
 14 Subject File Quakers 1966-1975 
 15 Subject File Questions-- 
Articles 
1951-1957, ND 
 16 Subject File Questions-- 
Collected 
ND 
 17 Subject File Quotes ND 
 18 Subject File Race-- 
Events/Conditions 
1951-1976 
108 1 Subject File Race-- 
Events/Conditions 
1977-1989, ND 
 2 Subject File Race-- 
Ideology 
1955-1966 
 3 Subject File Race-- 
Ideology 
1967-1990 
 4 Subject File Race-- 
Ideology 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Subject File Radicalism 1937-1977 
 6 Subject File Radio ND 
 7 Subject File Reading 1929-1989, ND 
 8 Subject File Reality ND 
 9 Subject File Reconciliation 1947-1989 
 10 Subject File Reconciliation ND 
 11 Subject File Recorday (Diary) 1959-1960 
 12 Subject File Recorday (Diary) 1961 
109 1 Subject File Recorday (Diary) 1962 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1963 
 3 Subject File Recorday (Diary) 1964 
 4 Subject File Recorday (Diary) 1965 
 5 Subject File Recorday (Diary) 1966 
110 1 Subject File Recorday (Diary) 1967 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1968 
 3 Subject File Recorday (Diary) 1971 
110 4 Subject File Recorday (Diary) 1972 
 5 Subject File Recorday (Diary) 1973 
 6 Subject File Recorday (Diary) 1974 
 7 Subject File Recorday (Diary) 1975 
111 1 Subject File Recorday (Diary) 1976 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1977 
 3 Subject File Recorday (Diary) 1978 
112 1 Subject File Recorday (Diary) 1979 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1980 
 3 Subject File Recorday (Diary) 1981 
 4 Subject File Recorday (Diary) 1982 
113 1 Subject File Recorday (Diary) 1983 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1984 
 3 Subject File Recorday (Diary) 1985 
114 1 Subject File Recorday (Diary) 1986 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1987 
 3 Subject File Recorday (Diary) 1988 
 4 Subject File Recorday (Diary) 1989 
115 1 Subject File Recorday (Diary) 1990 
 2 Subject File Recorday (Diary) 1991 
 3 Subject File Redeemed ND 
 4 Subject File Rees, Daniel Seth (family) 1954-1956 
 5 Subject File Rees Family Literary 
Productions 
1904-1965 
 6 Subject File Rees, Julianna (family) 1956-1957, ND 
 7 Subject File Reformation 1945-1986, ND 
 8 Subject File Refugees 1975 
 9 Subject File Regeneration 1930-1983, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 10 Subject File Relevance 1979 
 11 Subject File Religion 1933-1990 
 12 Subject File Remembrance ND 
 13 Subject File Renewal 1964-1973 
 14 Subject File Repentance 1942-1986, ND 
 15 Subject File Rescue 1932 
 16 Subject File Resiliency ND 
 17 Subject File Resources 1977 
 18 Subject File Respectability 1951 
 19 Subject File Responsibility 1947-1984, ND 
 20 Subject File Restitution 1948-1979, ND 
 21 Subject File Resurrection 1928-1949 
 22 Subject File Resurrection 1950-1982 
116 1 Subject File Resurrection ND 
 2 Subject File Retirement 1963-1977 
 3 Subject File Retribution 1936, ND 
 4 Subject File Revelation 1972 
 5 Subject File Revivals 1929-1989 
 6 Subject File Revivals ND 
 7 Subject File Revolution 1965-1973, ND 
 8 Subject File Rewards ND 
 9 Subject File Righteousness 1939-1954 
 10 Subject File Rotary 1973-1975 
 11 Subject File Rumor 1980, ND 
 12 Subject File Russia 1969-1987, ND 
 13 Subject File Sabbath 1979-1985 
 14 Subject File Sacraments 1986 
 15 Subject File Saints 1946-1971 
116 16 Subject File Salvation 1948-1978, ND 
 17 Subject File Satan 1939-1990, ND 
 18 Subject File Science 1930-1989 
 19 Subject File Science ND 
 20 Subject File Second Coming 1926-1986 
 21 Subject File Second Coming ND 
 22 Subject File Secret Societies 1950, ND 
117 1 Subject File Secularism/Humanism 1948-1986, ND 
 2 Subject File Seed for Talks 1945-1969, ND 
 3 Subject File Separation 1969-1970 
 4 Subject File Sermon Illustrations ND 
 5 Subject File Sermon Subjects 1938-1986 
 6 Subject File Sermon Subjects ND 
 7 Subject File Sermons Preached by 
Others 
1972-1981 
 8 Subject File Service 1965, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 9 Subject File Sex 1972-1990, ND 
 10 Subject File Scribes ND 
 11 Subject File Shalom 1984 
 12 Subject File Sholes Case 1951 
 13 Subject File Shortcut ND 
 14 Subject File Signs and Wonders 1984 
 15 Subject File Silence/Solitude 1903-1985 
 16 Subject File Simple Lifestyle 1980 
 17 Subject File Sin 1932-1987 
 18 Subject File Sin ND 
 19 Subject File Sleep 1963-1982, ND 
 20 Subject File Small Groups 1979 
 21 Subject File Social Concern 1846-1967 
 22 Subject File Social Concern 1968-1971 
 23 Subject File Social Concern 1972-1980 
 24 Subject File Social Concern ND 
118 1 Subject File Soul-Winning 1936-1952, ND 
 2 Subject File Space Age 1957-1978 
 3 Subject File Speech ND 
 4 Subject File Spirituality 1989, ND 
 5 Subject File State, the 1984-1986, ND 
 6 Subject File Stewardship 1931-1989 
 7 Subject File Stewardship ND 
 8 Subject File Stress 1980-1988 
 9 Subject File Stubbornness ND 
 10 Subject File Student World 1965, ND 
 11 Subject File Suffering 1967-1989, ND 
 12 Subject File Suicide 1973-1985, ND 
 13 Subject File Sunday School 1941-1982, ND 
 14 Subject File Superstition ND 
 15 Subject File Sweden 1951 
 16 Subject File Tears 1981 
 17 Subject File Teaching 1942-1971 
 18 Subject File Technology 1972-1986, ND 
 19 Subject File Television 1948-1986, ND 
 20 Subject File Temper 1976 
 21 Subject File Temperance 1931-1950 
 22 Subject File Temperance 1951-1986 
 23 Subject File Temperance ND 
 24 Subject File Temperance-- 
Correspondence 
1942-1943 
118 25 Subject File Temptation 1931-1986, ND 
 26 Subject File Terrorism/Treason 1950-1985 
 27 Subject File Testimony ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 28 Subject File Thanksgiving 1938-1989 
119 1 Subject File Thanksgiving ND 
 2 Subject File Theological Assistance 
Program (Asia) 
1971-1972 
 3 Subject File Theology 1936-1962 
 4 Subject File Theology 1963-1966 
 5 Subject File Theology 1967-1969 
 6 Subject File Theology 1970-1976 
 7 Subject File Theology 1977-1988 
 8 Subject File Theology ND 
 9 Subject File Theology-- 
Education 
1968-1978, ND 
 10 Subject File Theology-- 
Irenics 
1965-1984 
 11 Subject File Thinking 1941-1983 
 12 Subject File Third World 1978 
 13 Subject File Time ND 
 14 Subject File Tobacco 1942-1985, ND 
 15 Subject File Tolerance 1941 
120 1 Subject File Transcriptions of Tapes-- 
Missionary Health 
Workshop 
1966 
 2 Subject File Travel 1934-1988, ND 
 3 Subject File Trees-- 
Bible 
ND 
 4 Subject File Trinity 1949-1952, ND 
 5 Subject File Trust ND 
 6 Subject File Truth 1929-1990, ND 
 7 Subject File Types 1939 
 8 Subject File Unbelief 1929-1980, ND 
 9 Subject File Understanding 1952 
 10 Subject File Union Biblical Seminary 
(Yeomatal, India) 
1966-1973 
 11 Subject File Union Biblical Seminary 
(Yeomatal, India)-- 
Prospectus 
1966-1973 
 12 Subject File United Nations 1951-1964 
 13 Subject File United States of America 1933-1976, ND 
 14 Subject File United States Congress on 
Evangelism 
1968-1969 
 15 Subject File Unity (Church) 1958-1977, ND 
 16 Subject File Universalism 1963-1986, ND 
 17 Subject File Unpardonable Sin 1934-1944 
 18 Subject File Values 1945-1990, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
121 1 Subject File Vandalism 1972-1975 
 2 Subject File Venture for What? 1981 
 3 Subject File Vietnam 1967-1989, ND 
 4 Subject File Virtues 1949 
 5 Subject File Violence 1928-1985, ND 
 6 Subject File Vision 1939-1981, ND 
 7 Subject File Volunteering ND 
 8 Subject File Wagner, C. Peter-- 
“Coming of Age of the 
Black Church in America” 
ND 
121 9 Subject File War 1927-1972 
 10 Subject File War 1973-1989 
 11 Subject File War ND 
 12 Subject File War and Peace 1945-1991, ND 
 13 Subject File Ward, Carolyn Marie 
(family) 
1951 
 14 Subject File Ward, Evangeline Rees 
(family) 
1995 
 15 Subject File Water/Waste 1949-1983, ND 
 16 Subject File Wealth 1976 
 17 Subject File Wesley/Methodist Concerns 1953-1988, ND 
 18 Subject File Wesley Study Bible Project 1987, ND 
 19 Subject File Will and Decision 1950-1986, ND 
 20 Subject File Winter ND 
 21 Subject File Wisdom 1972-1978 
 22 Subject File Witnessing 1929-1990 
 23 Subject File Witnessing ND 
 24 Subject File Women 1935-1978 
122 1 Subject File Women 1980-1989, ND 
 2 Subject File Word Book Club  1974 
 3 Subject File Words 1955-1990, ND 
 4 Subject File Words-- 
Bible 
1971-1978, ND 
 5 Subject File Work 1946-1977, ND 
 6 Subject File World Communications 
Congress (Nairobi) 
1971 
 7 Subject File World Conditions 1935-1961 
 8 Subject File World Conditions 1962-1977 
 9 Subject File World Conditions 1978-1989 
 10 Subject File World Conditions ND 
 11 Subject File World Congress on 
Evangelism 
1964-1967 
 12 Subject File World Congress on 
Evangelism-- 
1964-1967 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Correspondence 
123 1 Subject File World Congress on 
Evangelism-- 
Papers 
1966 
 2 Subject File World Congress on 
Evangelism-- 
Papers (PSR) 
1966 
 3 Subject File World Congress on Japan 
Evangelism 
1966-1985, ND 
 4 Subject File World Council of Churches 1948-1981 
 5 Subject File World Council of Churches ND 
 6 Subject File World Council of Churches-
- 
Annual Meeting 
1965 
 7 Subject File World Council of Churches-
- 
Bangkok Consultation 
1971-1973 
 8 Subject File World Council of Churches-
- 
Bangkok Consultation-- 
Literary Productions (PSR) 
1973 
 9 Subject File World Council of Churches-
- 
Bangkok Consultation-- 
Papers 
1972-1973 
 10 Subject File World Council of Churches-
- 
Commission on Faith and 
Order-- 
Bristol Conference 
1966-1968 
 11 Subject File World Council of Churches 
Commission on Faith and 
Order-- 
Bristol Conference: PSR 
Remarks 
1967 
123 12 Subject File World Council of Churches-
- 
Commission on Faith and 
Order-- 
Bristol Conference: 
Working Papers 
1967 
 13 Subject File World Council of Churches-
- 
Fourth Assembly (Uppsala)-
1967-1969 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
- 
Correspondence 
124 1 Subject File World Council of Churches-
- 
Fourth Assembly (Uppsala)-
- 
Papers 
1968 
 2 Subject File World Council of Churches-
- 
Fourth Assembly (Uppsala)-
-Printed Material 
1967-1968 
 3 Subject File World Council of Churches-
- 
Fourth Assembly (Uppsala)-
- 
Printed Material 
(Periodicals)  
1968 
 4 Subject File World Council of Churches-
- 
Fourth Assembly (Uppsala)-
- 
Reports 
1967-1968 
 5 Subject File World Council of Churches-
- 
Mexico City Consultation 
1963-1964 
 6 Subject File World Council of Churches-
- 
North American 
Consultation on Faith and 
Order 
1963 
 7 Subject File World Evangelical 
Fellowship 
1964-1968 
 8 Subject File World Evangelical 
Fellowship-- 
Lausanne Conference 
1967-1969, ND 
 9 Subject File Worldliness 1982, ND 
 10 Subject File World Tours 1951-1952 
 11 Subject File World Unrest 1976-1990, ND 
125 1 Subject File World Vision 1966-1984, ND 
 2 Subject File World Vision-- 
Administrative 
1976, ND 
 3 Subject File World Vision-- 
African Enterprise 
1968-1969 
 4 Subject File World Vision-- 1969 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Asia 
 5 Subject File World Vision-- 
Cambodia 
1973-1974 
 6 Subject File World Vision-- 
CELA III (Latin American 
Protestant Congress) 
1969 
 7 Subject File World Vision-- 
Childcare Notes 
1976 
 8 Subject File World Vision-- 
China 
1968-1970 
 9 Subject File World Vision-- 
China Inland Mission 
1964 
 10 Subject File World Vision-- 
Claremont Project 
1983 
 11 Subject File World Vision-- 
Department Heads Meeting 
1970 
 12 Subject File World Vision-- 
Ecumenical Christian 
Centre 
1963 
125 13 Subject File World Vision-- 
Ed Dayton Project 
1959-1990, ND 
 14 Subject File World Vision-- 
Evangelism (Ed Dayton) 
1976-1983 
 15 Subject File World Vision-- 
Family Life
ND 
 16 Subject File World Vision-- 
Fuller Theological 
Seminary 
1965-1967 
 17 Subject File World Vision-- 
International Headquarters 
ND 
 18 Subject File World Vision-- 
Internationalization 
Committee 
1974-1978, ND 
126 1 Subject File World Vision-- 
Keswick (Canada) 
1964 
 2 Subject File World Vision-- 
Keswick (Japan) 
1961-1991, ND 
 3 Subject File World Vision-- 
Latin American Museum, 
OWED 
1967-1968 
 4 Subject File World Vision-- 
Long Range Planning 
Conference 
1969 
 5 Subject File World Vision-- 1963-1964 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Magazine Creation 
 6 Subject File World Vision-- 
Magazine Index 
1969 
 7 Subject File World Vision-- 
Maranatha 
1970-1975 
 8 Subject File World Vision-- 
MARC 
ND 
 9 Subject File World Vision-- 
Middle East 
1975-1987 
 10 Subject File World Vision-- 
Middle East Tour 
1983 
 11 Subject File World Vision-- 
Missions Professors 
1965 
 12 Subject File World Vision-- 
Mooneyham, W. Stanley 
1969-1982, ND 
 13 Subject File World Vision-- 
Newsclippings re: World 
Vision 
1977-1980, ND 
 14 Subject File World Vision-- 
News Service 
1966-1983 
 15 Subject File World Vision-- 
Noble College 
1968 
 16 Subject File World Vision-- 
Pastors’ Conferences 
1961-1978 
 17 Subject File World Vision-- 
Pastors’ Conferences 
(Africa) 
1978-1985 
 18 Subject File World Vision-- 
Personnel 
1964-1969, ND 
 19 Subject File World Vision-- 
Pierce, Bob 
1964-1968 
127 1 Subject File World Vision-- 
Pierce, Bob (Bob Pierce 
Award) 
1980-1981 
 2 Subject File World Vision-- 
Position Charters 
1981, ND 
127 3 Subject File World Vision-- 
Refugees 
1979, ND 
 4 Subject File World Vision-- 
Search Committee 
1982-1983 
 5 Subject File World Vision--Singapore 
Consultation 
1968 
 6 Subject File World Vision-- 
Strategy for Growth 
1980 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 7 Subject File World Vision-- 
Strategy for Leadership 
1983, ND 
 8 Subject File World Vision-- 
Theology of Ministry 
1980 
 9 Subject File World Vision-- 
Three Year Strategic Plan 
1989 
 10 Subject File World Vision-- 
World Vision Concert 
1984 
 11 Subject File World Vision-- 
World Vision Festival of 
Missions (Forest Home) 
1968 
 12 Subject File World Vision-- 
World Vision Festival of 
Missions (Maranatha) 
1964-1968 
 13 Subject File World Vision-- 
World Vision Festival of 
Missions (Ocean City) 
1968-1969 
 14 Subject File World Vision-- 
World Vision Festival of 
Missions (Winona Lake) 
1964-1966 
 15 Subject File World Vision-- 
World Vision Fifteenth 
Anniversary 
1965 
 16 Subject File World Vision-- 
World Vision International 
Council Membership 
1980 
 17 Subject File World Vision-- 
World Vision of Japan 
1963 
 18 Subject File World Vision-- 
World Vision Ministry in 
Resistant Areas 
1980 
 19 Subject File World Vision-- 
World Vision Study Center 
1967 
 20 Subject File World Vision-- 
World Vision Winter Week 
of Missions 
1965-1966 
 21 Subject File Worship 1933-1990 
 22 Subject File Worship ND 
 23 Subject File Writing 1969-1986 
 24 Subject File Youth 1931-1966 
 25 Subject File Youth 1967-1969 
128 1 Subject File Youth 1970-1971 
 2 Subject File Youth 1972-1990 
 3 Subject File Youth ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 4 Reports Asbury Theological 
Seminary 
1973-1975 
 5 Reports Asbury Theological 
Seminary-- 
Annual Report 
1975-1977 
 6 Reports Asbury Theological 
Seminary-- 
Morrison Theological Trust 
1974 
128 7 Reports Berlin Declaration on 
Ecumenism 
1974 
 8 Reports Christianity Today 1991 
 9 Reports Congress on the Church’s 
Worldwide Mission 
1966 
 10 Reports Evangelical Covenant 
Church-- 
Commission on Interchurch 
Relations  
1964 
 11 Reports Evangelical Covenant 
Church-- 
Covenant Village 
Retirement Center 
1976 
 12 Reports Evangelical Covenant 
Church-- 
First Covenant Church, 
Minneapolis 
1971-1990, ND 
 13 Reports Evangelical Foreign 
Missions Association 
1967 
 14 Reports Evangelicals for Social 
Action 
1983, ND 
 15 Reports National Association of 
Evangelicals 
1970-1989 
 16 Reports National Association of 
Evangelicals 
1990 
 17 Reports National Association of 
Evangelicals 
1991 
 18 Reports North Park Theological 
Seminary 
1985-1989 
 19 Reports Oriental Missionary Society 1973-1989 
 20 Reports Partnership in Mission 1976-1981 
 21 Reports Saturation Evangelism 
Consultation 
1969 
 22 Reports World Congress on 
Evangelism 
1972-1974 
 23 Reports World Evangelical 1969-1988 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Fellowship 
 24 Reports World Gospel Mission 1970 
 25 Reports World Vision 1960-1980 
129 1 Reports World Vision 1981-1987, ND 
 2 Reports World Vision-- 
Africa 
1983-1987 
 3 Reports World Vision-- 
Annual Report 
1969-1970 
 4 Reports World Vision-- 
Annual Report 
1979-1980 
 5 Reports World Vision-- 
Annual Report 
1980-1981 
 6 Reports World Vision-- 
Annual Report 
1984-1985 
 7 Reports World Vision-- 
Australia 
1970-1989 
 8 Reports World Vision-- 
Bangladesh 
1975 
 9 Reports World Vision-- 
Board of Directors 
1973-1987 
 10 Reports World Vision-- 
Brazil 
1987 
 11 Reports World Vision-- 
Church Relations 
1984 
 12 Reports World Vision-- 
Crusades 
1960-1961 
 13 Reports World Vision-- 
Evangelism Task Force 
1980 
129 14 Reports World Vision-- 
Executive Committee 
1980 
 15 Reports World Vision-- 
Executive Director 
1980-1981 
 16 Reports World Vision-- 
Executive Vice President 
1976 
130 1 Reports World Vision-- 
Field Management Plan 
1984-1988 
 2 Reports World Vision-- 
Growth Strategy 
1981 
 3 Reports World Vision-- 
Interim Commission 
1976-1977 
 4 Reports World Vision-- 
Internationalization 
1976-1983 
 5 Reports World Vision-- 
International Partnership 
1987 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 6 Reports World Vision-- 
Kenya 
ND 
 7 Reports World Vision-- 
MARC 
1968-1969 
 8 Reports World Vision-- 
Mombassa 
ND 
 9 Reports World Vision-- 
Nicaragua 
1987 
 10 Reports World Vision-- 
Organization Structure 
1977 
 11 Reports World Vision-- 
Pastors’ Conferences 
1958-1984, ND 
 12 Reports World Vision-- 
Pastors’ Conferences 
(Burma) 
1962, ND 
 13 Reports World Vision-- 
Pastors’ Conferences (Hong 
Kong) 
ND 
 14 Reports World Vision-- 
Pastors’ Conferences (India, 
Philippines) 
1968 
 15 Reports World Vision-- 
Pastors’ Conferences (South 
India) 
1959 
 16 Reports World Vision-- 
Pastors’ Conferences 
(Zimbabwe) 
1984 
 17 Reports World Vision-- 
People’s Republic of 
Kampuchea 
1979 
 18 Reports World Vision-- 
Philippines Refugee Report 
1979 
 19 Reports World Vision-- 
President’s Report 
1980 
 20 Reports World Vision-- 
Publication Department 
1965-1970 
 21 Reports World Vision-- 
Quaker Middle East 
Representatives 
1984 
 22 Reports World Vision-- 
Quarterly Report 
1980 
 23 Reports World Vision-- 
Relationship to Roman 
Catholics 
1978 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
130 24 Reports World Vision-- 
Scholarship Policy 
Recommendations 
1976 
 25 Reports World Vision-- 
Shauri Ya Mungu 
ND 
 26 Reports World Vision-- 
Statistical/Accounting 
1963-1964 
 27 Reports World Vision-- 
Timau 
ND 
131 1 Reports World Vision-- 
Trips 
1985-1991 
 2 Reports World Vision-- 
World Vision International 
Council 
1982-1983, ND 
 3 Literary 
Productions 
Addresses ND 
 4 Literary 
Productions 
Addresses and Outlines-- 
Preaching 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Articles 1919-1949 
 6 Literary 
Productions 
Articles 1950-1959 
 7 Literary 
Productions 
Articles 1960-1969 
 8 Literary 
Productions 
Articles 1970-1979 
 9 Literary 
Productions 
Articles 1980-1990 
132 1 Literary 
Productions 
Articles ND 
 2 Literary 
Productions 
Articles ND 
 3 Literary 
Productions 
Articles ND 
 4 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible 
1964, ND 
 5 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible (Psalms) 
1936-1985 
 6 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible (Psalms) 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible (Galatians) 
1967-1970 
133 1 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible (Galatians) 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 2 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible (Colossians) 
1935-1983 
 3 Literary 
Productions 
Articles-- 
Bible (I Peter) 
1930-1969, ND 
 4 Literary 
Productions 
Articles-- 
Christianity Today 
1965 
 5 Literary 
Productions 
Articles-- 
Christian Witness and 
Advocate
1936-1940 
 6 Literary 
Productions 
Articles-- 
Christmas 
1929-1978, ND 
 7 Literary 
Productions 
Articles-- 
God’s Revivalist and Bible 
Advocate
1927-1978 
 8 Literary 
Productions 
Articles-- 
Graham, Billy (regarding) 
1957 
 9 Literary 
Productions 
Articles-- 
Life of Faith 
1961-1976 
 10 Literary 
Productions 
Articles-- 
Life of Faith (“Parables 
from Luke”) 
1966 
133 11 Literary 
Productions 
Articles-- 
“News and Notes” 
1927-1929 
 12 Literary 
Productions 
Articles-- 
Philosophy 
1931 
 13 Literary 
Productions 
Articles-- 
Preaching 
1962-1983 
 14 Literary 
Productions 
Articles-- 
Tabernacle Pulpit 
1936 
 15 Literary 
Productions 
Articles-- 
Tabernacle Tidings 
1930-1957 
134 1 Literary 
Productions 
Articles-- 
World Vision 
1972-1979 
 2 Literary 
Productions 
Book Reviews 1977, ND 
 3 Literary 
Productions 
Class Notes 1921-1924 
 4 Literary 
Productions 
Clippings re: PSR’s works 1947-1977, ND 
 5 Literary 
Productions 
College Papers 1921-1923 
 6 Literary 
Productions 
Communism 1950, ND 
 7 Literary Daily Mediations for Busy 1944-1949 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions People 
 8 Literary 
Productions 
Don’t Use Prayer--Pray 1973-1975 
 9 Literary 
Productions 
Editorials 1964 
 10 Literary 
Productions 
Editorials 1965 
 11 Literary 
Productions 
Editorials 1967-1978 
 12 Literary 
Productions 
Editorials ND 
 13 Literary 
Productions 
Editorials ND 
135 1 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Covenant Companion 
1939-1964 
 2 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Covenant Companion 
1965-1979 
 3 Literary 
Productions 
Editorials--- 
Crusade 
1957-1958 
 4 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1955-1964 
 5 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1965 
 6 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1966 
 7 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1967 
 8 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1968 
 9 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1969 
136 1 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1970 
 2 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1971 
 3 Literary Editorials-- 1972 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions Herald (“The Conning 
Tower”) 
 4 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1973 
 5 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1974 
 6 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
1975-1979 
 7 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Conning 
Tower”) 
ND 
137 1 Literary 
Productions 
Editorials-- 
Herald (“The Parson’s 
Print”) 
1975-1978, ND 
 2 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1962-1964 
 3 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1965 
 4 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1966 
 5 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1967 
 6 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1968 
 7 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1969 
 8 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1970 (I) 
 9 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1970 (II) 
138 1 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1971 
 2 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1972 (I) 
 3 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1972 (II) 
 4 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1973 
 5 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1974 
 6 Literary Editorials-- 1975 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions World Vision 
 7 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1976 
 8 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
1977-1983 
139 1 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
ND 
 3 Literary 
Productions 
Editorials-- 
World Vision 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Eulogies ND 
 5 Literary 
Productions 
Evangelism 1957-1978, ND 
 6 Literary 
Productions 
Family Life 1964 
 7 Literary 
Productions 
Galaxy of Fine Phrases 
(complied at Asbury 
College) 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Heaven 1972, ND 
 9 Literary 
Productions 
Holiness/Sanctification 1935-1948, ND 
 10 Literary 
Productions 
Incomplete Manuscripts 1953, ND 
 11 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Anderson College  
(“The Holy Sprit”) 
ND 
 12 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Asbury Theological 
Seminary 
1962-1966 
 13 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Asbury Theological 
Seminary 
(“Ephesian Perspectives on 
Holiness”) 
1968 
139 14 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Asbury Theological 
Seminary 
(“Holiness Emphasis 
Week”) 
1948 
140 1 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Asbury Theological 
1948 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Seminary 
(“Holiness Emphasis 
Week”)-- 
rough draft
 2 Literary 
Productions 
Lectures-- 
“Celebrating Christian 
Wholeness” 
ND 
 3 Literary 
Productions 
Lectures-- 
“The Christian and the 
Cynic: A Challenge” 
1933 
 4 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Discipleship 
1970 
 5 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Evangelical Press 
Association 
1966 
 6 Literary 
Productions 
Lectures-- 
“Evangelism and Social 
Responsibility” 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Gould Memorial Lectures 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Missions 
ND 
 9 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Osaka Christian College 
1959 
 10 Literary 
Productions 
Lectures-- 
“Our Wesleyan Heritage” 
1975 
 11 Literary 
Productions 
Lectures-- 
R.T. Williams Lecture 
Series 
1956 
 12 Literary 
Productions 
Lectures-- 
“Six Keys to Christian 
Leadership” 
1971 
 13 Literary 
Productions 
Lectures-- 
“We Husband Our Harvest” 
ND 
 14 Literary 
Productions 
Lectures-- 
Westerdahl Lectures 
1984 
 15 Literary 
Productions 
Lydia (Dummy only) 1978 
141 1 Literary 
Productions 
Missions 1973-1976, ND 
 2 Literary 
Productions 
Nairobi to Berkeley 1967 
 3 Literary 
Productions 
National Association of 
Evangelicals-- 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Speech 
 4 Literary 
Productions 
Notes ND 
 5 Literary 
Productions 
Notes ND 
 6 Literary 
Productions 
Notes-- 
Hermeneutics 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Prayers 1954-1985, ND 
 8 Literary 
Productions 
Poetry-- 
“Accepting the Cup” 
1925 
 9 Literary 
Productions 
Proclaiming the New 
Testament:  Phillipians, 
Colossians, Philemon
1960-1963 
 10 Literary 
Productions 
The Puritan  
(Pasadena Bible Training 
School) 
 
 11 Literary 
Productions 
Quotes by PSR 1924-1990 
141 12 Literary 
Productions 
Radio Messages-- 
“America Back to God” 
ND 
 13 Literary 
Productions 
Radio Messages-- 
General 
1930-1973, ND 
 14 Literary 
Productions 
Radio Messages-- 
“Hour of Decision” 
1949 
142 1 Literary 
Productions 
Radio Messages-- 
“Wesley Radio League” 
1948-1949 
 2 Literary 
Productions 
Reconciliation 1972-1973, ND 
 3 Literary 
Productions 
Remarks: Neff Memorial 
Service 
1978 
 4 Literary 
Productions 
Sermon Index 1931-1984 
 5 Literary 
Productions 
Sermon Illustrations 1903-1943, ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermon Notes 1930-1987 
 7 Literary 
Productions 
Sermon Notes ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermon Notes ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermon Notes-- 
Pastors/Ministry 
1967, ND 
 10 Literary Sermon Notes-- ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions Psalms 
 11 Literary 
Productions 
Sermon Outlines 1940-1986, ND 
 12 Literary 
Productions 
Sermons ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons ND 
143 1 Literary 
Productions 
Sermons ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Anxiety 
1977-1985 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Pentateuch 
1925-1975 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Pentateuch 
ND 
144 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Pentateuch 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Genesis 
1929-1986, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Exodus 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Leviticus 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Numbers 
1929, ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Historical Books 
1969, ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Joshua to Kings 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Joshua 
1922-1957, ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Judges 
ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--I Samuel 
1932-1958, ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--II Samuel 
ND 
 12 Literary Sermons--Bible 1929-1951, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions OT--I Kings 
144 13 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--II Kings 
1949-1958, ND 
 14 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Chronicles to Esther 
ND 
 15 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--I & II Chronicles 
1939-1955, ND 
 16 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Ezra 
1957 
145 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Nehemiah 
1943-1957, ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Wisdom Literature 
1966, ND 
***NOTE: PSR maintained two separate filing systems on the 
Psalms.  They have not been disturbed.*** 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 
1955-1986 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 1-10 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 4-40 
1943-1956, ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 46-80 
1953-1957, ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 81-100 
1956-1957, ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 103-130 
1955-1957 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 137-142 
1956-1957, ND 
146 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 71-150 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 1-39 
1929, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 40-89 
1929-1956, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Psalms 90-150 
1948, ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Proverbs 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Esther 
1954 
 7 Literary Sermons--Bible 1965-1978, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions OT--Song of Solomon 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Job 
1957-1958, ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Ecclesiastes 
1928-1957, ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Major Prophets 
1969-1972, ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Isaiah 
1930-1984 
 12 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Isaiah 
ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Isaiah 
ND 
147 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Isaiah 5-26 
1954-1955, ND 
147 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Isaiah 29-55 
1923-1956, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Isaiah 58-64 
1931-1958, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Jeremiah 
1939-1958, ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Jeremiah and 
Lamentations 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Ezekiel 
1921-1989, ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Daniel 
1926-1954, ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Minor Prophets 
1922-1973 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Minor Prophets 
ND 
148 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Hosea 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Joel 
1954, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Jonah 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Habbakkuk 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Zechariah 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT--Malachi 
1929-1940, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Gospels 
1939-1970, ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 
1928-1972 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 
ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 
ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 
ND 
 12 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 1-5 
1953-1957, ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 6-10 
1940-1957, ND 
 14 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 11-19 
1957, ND 
149 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 20-24 
1954-1958, ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Matthew 26-28 
1944-1958, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Mark 
1936-1958 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Mark 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 
1929-1989 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 
ND 
149 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 
ND 
150 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 1-9 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 2-5 
1955-1957 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 8-12 
1930-1958 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 10-24 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 14-22 
1930-1956 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Luke 23-24 
1931-1958, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
1929-1989 (I) 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
1929-1989 (II) 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
1929-1989 (III) 
151 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
1929-1989 (IV) 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
1929-1989 (V) 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--John 11-21 
ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 
1927-1972 
152 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 
ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 1-3 
1930-1958, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 4-16 
1940-1958, ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 17-26 
1940-1957, ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts 22 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Acts (Exposition) 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Epistles 
1944-1973 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Epistles 
ND 
152 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Epistles 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
153 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Romans 
1929-1984 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Romans 
ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Romans 1-8 
1956-1957, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Romans 10-15 
1923-1956, ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I & II Corinthians 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I & II Corinthians 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Corinthians 
1929-1986 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Corinthians 
ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Corinthians 1 
1921-1939, ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Corinthians 2-9 
1956-1958, ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Corinthians 10-16 
1955-1957, ND 
154 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--II Corinthians 
1931-1988, ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--II Corinthians 4-12 
1954, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Galatians 
1967, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Ephesians 
1928-1956 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Ephesians 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Galatians to Timothy 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Ephesians 2-6 
1922-1964, ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Philippians 
1929-1981 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Philippians 
ND 
155 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Philippians 1 
1923-1954, ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Philippians 2 
1946-1962, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Philippians 3-4 
1943-1946, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Colossians 
1952-1975 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Colossians 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I & II Thessalonians 
1964-1985 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I & II Thessalonians 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Thessalonians 
1948, ND 
155 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Thessalonians 4-5 
1956, ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--II Thessalonians 
ND 
156 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I & II Timothy 
1936, ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Timothy 
1948, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--II Timothy 
1928-1982, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--II Timothy 1-4 
1932-1957, ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Titus, Philemon, 
Hebrews, James, Peter, John 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Titus 
1929, ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Philemon 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Hebrews 
1939-1957, ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Hebrews 1-11 
1921-1956, ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Hebrews 12-13 
1940-1956, ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--James 
1965-1989 
157 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--James 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--James 3-5 
1931-1957, ND 
 3 Literary Sermons--Bible 1929-1983 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions NT--I Peter 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I Peter 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--II Peter 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I John 
1931-1973 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--I John 
ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--III John 
ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Jude 
1955, ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Revelation 
1929-1986 
 11 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Revelation 
ND 
158 1 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT--Revelation 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT Characters 
1947-1983 
 3 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT Characters 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT Characters--Elijah 
1947-1950, ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
OT Characters--Women 
1943, ND 
158 6 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT Characters 
1965-1987, ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons--Bible 
NT Characters--Stephen 
1966-1983 
 8 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Bible Speaks 
1949 
 9 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Bitterness 
1975-1985 
 10 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Call 
1966, ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Change 
1985-1989, ND 
 12 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Christ 
1950-1985, ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Christ: Emotions 
1925-1972 
 14 Literary Sermons-- 1951-1985 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions Christ: Master 
 15 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Christian Conduct 
1956-1989 
 16 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Christmas 
1937-1989, ND 
 17 Literary 
Productions 
Sermons-- 
“Christ’s Disciples in Tough 
Times” 
1970 
 18 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Church 
1923-1983, ND 
 19 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Conscience 
1958-1989, ND 
159 1 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Cross: Series 
1939-1978 
 2 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Devil 
1949-1969 
 3 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Discipline 
1944 
 4 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Evangelism 
1965-1984 
 5 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Evangelism 
ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons-- 
“Evangelistic Images” 
ND 
 7 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Face of Christ 
1948 
 8 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Faith 
ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Family 
ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons-- 
First Covenant Church  
1953-1959, ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Forgiveness 
1978-1986 
 12 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Foundations 
1970 
 13 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Freshness 
1963-1989, ND 
 14 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Gospel 
1989, ND 
159 15 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Grace 
1977-1983, ND 
 16 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Greatness 
1970-1982, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 17 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Healing 
1949-1989 
 18 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Holiness 
1930-1934, ND 
 19 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Holy Spirit  
1929-1975 
160 1 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Holy Spirit 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Hunger 
1953-1975 
 3 Literary 
Productions 
Sermons-- 
“I Am” Series 
1969-1989 
 4 Literary 
Productions 
Sermons-- 
“I Am Series” 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Indexed 
1946-1951, ND 
 6 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Justification 
1956 
 7 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Laity 
1957-1976, ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Life 
1948-1979, ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Light 
ND 
 10 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Love 
1978-1980 
 11 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Maturity 
ND 
 12 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Memory 
ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Ministers’ Conference, 
Asbury Theological 
Seminary 
1973 
 14 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Minister’s Manual 
1968-1969 
 15 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Missions 
1947-1989 
 16 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Missions 
ND 
 17 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Modern Man 
1978-1979 
 18 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Mount of Praise 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 19 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Northbrook 
1956-1980 
161 1 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Northbrook 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Obedience 
1983-1989 
 3 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Old Sermons 
1919-1936, ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Passion/Easter 
1967-1968 
 5 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Piety 
1973 
161 6 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Pilgrim Tabernacle  
(Pasadena, CA) 
1921-1923 
 7 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Power 
1936-1982, ND 
 8 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Praise 
1969-1976, ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Prayer 
1947-1987 
 10 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Prayer 
ND 
 11 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Preached Occasionally 
1957-1988, ND 
 12 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Preached Often 
1946-1989, ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Preaching 
1947-1986 
 14 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Preaching 
ND 
 
162 1 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Preaching 
ND 
 2 Literary 
Productions 
Sermons-- 
“Preach the Word” Series 
1966-1987, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Protestantism 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Pursuit 
ND 
 5 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Qualifications 
1965-1982 
 6 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Red Rock Camp Meeting 
1948, ND 
 7 Literary Sermons-- ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions Resurrection 
 8 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Sermons in Series 
ND 
 9 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Sin 
1950-1971 
 10 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Sleep 
1966-1972 
 11 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Special Occasions 
1951-1988, ND 
 12 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Stewardship 
1956-1974, ND 
 13 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Suffering 
ND 
 14 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Surprise 
1973 
 15 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Themes Not in Series 
1946-1984, ND 
 16 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Togetherness 
1968-1982, ND 
 17 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Vision 
1966-1986 
 18 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Will of God 
1958, ND 
 19 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Wilmore Campmeeting 
1943 
163 1 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Wilmore UMC and Asbury 
College 
1939-1959 
 2 Literary 
Productions 
Sermons-- 
World Vision Chapel 
Services 
1964-1970, ND 
 3 Literary 
Productions 
Sermons-- 
Worship 
ND 
 4 Literary 
Productions 
Social Concerns ND 
 5 Literary 
Productions 
Stewardship 1964-1965, ND 
 6 Literary 
Productions 
Suffering 1966 
 7 Literary 
Productions 
“Thinking Thankfully” 1969 
 8 Literary 
Productions 
Tracts/Pamphlets/Printed 
Sermons 
1928-1968 
 9 Literary Tracts/Pamphlets/Printed ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Productions Sermons 
 10 Literary 
Productions 
“The Word of the Winner” 1989 
 11 Literary 
Productions 
U.S. Congress on 
Evangelism 
1969 
 12 Literary 
Productions 
“World Hunger and 
Starvation: A Biblical 
Perspective” 
1980 
 13 Literary 
Productions 
World Vision 1968-1978 
 14 Legal 
Documents 
Charitable Remainder 
Unitrust Agreement 
1975 
 15 Legal 
Documents 
Church of the Nazarene 1895-1988 
 16 Legal 
Documents 
Contract--Prayer and Life’s 
Highest 
1956 
 17 Legal 
Documents 
Copyright Permission--Men 
of Action in the Book of Acts
1988 
 18 Legal 
Documents 
Copyright Renewal--The 
Radiant Cross 
1949 
 19 Legal 
Documents 
Copyright Renewal--Things 
Unshakable 
1975 
 20 Legal 
Documents 
Copyright Transfer--”Out 
Where the New Begins” 
1958 
 21 Legal 
Documents 
“Hesperia” Property 
(California) 
1965-1972 
 22 Legal 
Documents 
Passport 1960-1963 
 23 Legal 
Documents 
Rees, Seth Cook-- 
Marriage Certificate (1899) 
1940 
 24 Legal 
Documents 
World Vision-- 
Employment Contract 
(Bob Pierce) 
1967 
 25 Financial 
Documents 
 1942-1985 
164 1 Financial 
Documents 
Asbury Theological 
Seminary 
1973-1975 
 2 Financial 
Documents 
Asbury Theological 
Seminary-- 
Morrison Theological Trust 
1972-1975 
 3 Financial 
Documents 
Christianity Today 1956-1989 
 4 Financial 
Documents 
Eerdmans Pub. Co. 1949-1963 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 5 Financial 
Documents 
Europe (Receipts) 1989 
 6 Financial 
Documents 
Minneapolis Gas Co. 1962-1963 
 7 Financial 
Documents 
Movement for World 
Evangelization 
1965 
 8 Financial 
Documents 
National Association of 
Evangelicals 
1974-1989 
 9 Financial 
Documents 
Publishers’ Royalties 1959-1967 
 10 Financial 
Documents 
Supplementary Receipts 1973 
 11 Financial 
Documents 
Ward, Evangeline-- 
Crown Diversified 
Investments 
1989-1990 
164 12 Financial 
Documents 
Word Books 1971-1972 
 13 Financial 
Documents 
Word Book Club 1970-1974 
 14 Financial 
Documents 
World Vision 1960-1983 
 15 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Andhra Pastors Conference 
1973 
 16 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Budget 
1970-1978 
 17 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Designated Gifts 
1966-1968 
 18 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Field Ministries Receipts 
1980 
 19 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Financial Statement 
(Stewardship Department) 
1976 
 20 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Japan Keswick 
1965 
165 1 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Long Range Status Report 
1982 
 2 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Magazine 
1966-1970 
 3 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Magazine Fees 
1965 
 4 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Magazine Fees 
1966-1967 
 5 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Magazine Fees 
1968 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 6 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Magazine Fees 
1969 
 7 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Magazine Fees 
1970-1971 
 8 Financial 
Documents 
World Vision-- 
Stewardship Review 
1981 
 9 Scrapbook Artwork 1975 
 10 Scrapbook Certificates 1953-1983 
 11 Scrapbook Guest Book 1985 
 12 Scrapbook Newspaper Clippings: PSR 1957-1958, ND 
 13 Scrapbook Newspaper Clippings: PSR 
World Tour 
1951-1964, ND 
 14 Scrapbook Programs 1925-1962 
 15 Scrapbook Rees, Seth Jr. 1926, ND 
 16 Scrapbook Rees, Seth Sr. 1933-1986 
 17 Scrapbook Wedding Anniversaries 1976-1990 
166 1 Printed 
Material 
Articles by Others 1960-1971, ND 
 2 Printed 
Material 
Asbury Theological 
Seminary-- 
Minister’s Conference 
1968 
 3 Printed 
Material 
Bass, Clarence B.-- 
“The Relationship Between 
Inspiration and Inerrancy” 
ND 
 4 Printed 
Material 
Certificates: Travel 1965 
 5 Printed 
Material 
Christian Holiness 
Association 
1968-1986 
 6 Printed 
Material 
Christianity Today 1968-1981 
 7 Printed 
Material 
Coppock, Homer J.-- 
“The Seed of God” 
1955 
 8 Printed 
Material 
Ecumenical Institute for 
Theological Research 
1984 
 9 Printed 
Material 
Eternity Magazine-- 
“Who’s Putting Religion 
Off the Air?” 
1957 
166 10 Printed 
Material 
Evangelical Covenant 
Church  
1964-1965 
 11 Printed 
Material 
Evangelical Press 
Association 
1964 
 12 Printed 
Material 
Fathers of the Church 1950 
 13 Printed Hong Kong Evangelical [1968] 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Material Fellowship 
 14 Printed 
Material 
“How Not to Kill a Paper” 1961 
 15 Printed 
Material 
James, Gilbert-- 
“The Christian as the Agent 
of Change” 
ND 
 16 Printed 
Material 
Jacob Goodman Institute for 
Middle East Research 
1984 
 17 Printed 
Material 
McGinlay, James-- 
“Christ is the Answer, or, 
Christ in Washington” 
1971 
 18 Printed 
Material 
Mooneyham, Stanley-- 
“Caring Can’t Wait” 
1990 
 19 Printed 
Material 
National Association of 
Evangelicals 
1967-1991, ND 
 20 Printed 
Material 
National Association of 
Evangelicals-- 
Newsclippings 
1952-1990, ND 
 21 Printed 
Material 
Pamphlets-- 
Religion Analysis Service 
ND 
 22 Printed 
Material 
Partnership in Mission 1976-1979 
 23 Printed 
Material 
Periodical-- 
Action 
(World Associate for 
Christian Communications) 
1974 
 24 Printed 
Material 
Periodical-- 
African Enterprise 
Outreach
1970 
 25 Printed 
Material 
Periodical-- 
Bishop More College 
Annual
1968 
 26 Printed 
Material 
Periodical-- 
Challenge  
(Union Biblical Seminary) 
1969-1970 
 27 Printed 
Material 
Periodical-- 
Evangelical Covenant 
Church 
First Covenant Tidings
1942-1953 
167 1 Printed 
Material 
Periodical-- Evangelical 
Covenant Church 
First Covenant Tidings
1954-1955 
 2 Printed 
Material 
Periodical-- 
Evangelical Covenant 
1956-1957 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Church 
First Covenant Tidings
 3 Printed 
Material 
Periodical-- 
Evangelical Covenant 
Church 
First Covenant Tidings
1958-1960 
 4 Printed 
Material 
Periodical-- 
Evangelical Covenant 
Church 
First Things
1990 
 5 Printed 
Material 
Periodical-- 
Evangelical Covenant 
Church 
Senior Insights
1990 
 6 Printed 
Material 
Periodical-- 
Middle East Perspective 
1981-1983 
 7 Printed 
Material 
Periodical-- 
National Association of 
Evangelicals 
United Evangelical Action 
Magazine
1987 
167 8 Printed 
Material 
Periodical-- 
National Association of 
Evangelicals 
Washington Insight
1990 
 9 Printed 
Material 
Periodical-- 
Palestinian Human Rights 
Newsletter
1985 
 10 Printed 
Material 
Periodical-- 
Research Center Bulletin 
(FEBC Hong Kong 
Research Center) 
1970 
 11 Printed 
Material 
Periodical-- 
Theological News 
(World Evangelical 
Fellowship) 
1969-1975 
 12 Printed 
Material 
Periodical-- 
Trend of Thought 
1963-1964 
 13 Printed 
Material 
Peters, John L. 
“Let’s Deal With Basic 
Issues” 
1951 
 14 Printed 
Material 
Pocket Testament League 1964 
 15 Printed Scripture Meditations  1931-1990, ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
Material 
 16 Printed 
Material 
Sermons-- 
Ephesians 
ND 
 17 Printed 
Material 
Sermons-- 
Radio 
1988, ND 
 18 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1924-1959 
 19 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1963-1969 
168 1 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1970-1974 
 2 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1975 
 3 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1976 
 4 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1977 
 5 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1978 
 6 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1979 
 7 Printed 
Material 
Speaking Engagements 1980-1990 
 8 Printed 
Material 
Speaking Engagements ND 
 9 Printed 
Material 
Speaking Engagements-- 
Master List 
ND 
 10 Printed 
Material 
Smith, Alistair W.-- 
“World Crisis and the 
Future” 
1957 
 11 Printed 
Material 
Stam, Betty-- 
“Betty Stam’s Surrender” 
[1920] 
 12 Printed 
Material 
World Christian Training 
Center 
1970 
 13 Printed 
Material 
World Vision 1970-1990, ND 
 14 Printed 
Material 
World Vision-- 
Directory 
1978 
 15 Printed 
Material 
World Vision-- 
“The Europeans” 
ND 
 16 Printed 
Material 
World Vision-- 
International Intercessors 
1976 
 17 Printed 
Material 
World Vision-- 
Kamaleson, Sam 
ND 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
 18 Printed 
Material 
World Vision-- 
Latin American 
Evangelistic Center for 
Pastoral Studies 
1973-1977 
168 19 Printed 
Material 
World Vision-- 
Missions Advance Research 
and Communications Center 
(MARC) 
ND 
 20 Printed 
Material 
World Vision-- 
Newsclippings 
1973-1989, ND 
169 1 Printed 
Material 
World Vision-- 
News Releases 
1976-1988 
 2 Printed 
Material 
World Vision-- 
Pastors’ Conferences 
1958-1980, ND 
 3 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Christian Leadership Letter
1976 
 4 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Evangelism in Depth
1968 
 5 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Field Report
1975 
 6 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Focus
1964 
 7 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Hong Kong Baptist College: 
Our College
1968 
 8 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
MARC Newsletter
1975-1990 
 9 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Newsbriefs
1985-1991 
 10 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
Update
1987 
 11 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
World View
1980 
 12 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
1989 
            
  
 
 
Box Folder Series Title Date 
World Vision International 
Council Communiqué
 13 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
World Vision Journal
1983 
 14 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
World Vision Magazine
1978-1982 
 15 Printed 
Material 
World Vision-- 
Periodical 
World Vision News
1956 
 16 Printed 
Material 
World Vision-- 
“Special Studies” (WVI 
Development Projects) 
1985 
 17 Printed 
Material 
World Vision-- 
“Understanding Who We 
Are” 
1986 
 18 Printed 
Material 
World Vision-- 
Yugoslavia 
1984, ND 
170 1 Photographic 
Materials 
Correspondents 1963-1990 
 2 Photographic 
Materials 
Correspondents ND 
 3 Photographic 
Materials 
PSR-- Candids 1983, ND 
 4 Photographic 
Materials 
PSR-- Professional 
Photographs 
ND 
 5 Photographic 
Materials 
Rees Family ND 
 6 Photographic 
Materials 
Slides ND 
 7 Photographic 
Materials 
World Vision 1963-1979 
 8 Audio 
Recordings 
 1969, ND 
171  Scrapbooks--
Oversize 
 1918-1947 
172  Scrapbooks--
Oversize 
 1953-1957 
 
